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Ⅰ　最初に
　ݱࡏɼ೔ຊͷΞχϝɼςϨϏήʔϜ΍ͦͷ
ΩϟϥΫλʔ౳͸ੈքதͷ人͔ؒΒ਌͠·Εͯ
͍Δͷ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ɻͦ ΕΛ઱໌ʹ෺ޠͬ
ͨͷ͸هԱʹ৽͍͠ϦΦޒྠͷดձࣜͰ͸ͳ͍
ͩΖ͏͔ɻϒϥδϧͷ஍ʹͯ౦ژޒྠͷએ఻໾
Λ୲ͬͨͷ͸Վ෣ب౳ͷ೔ຊͷ఻౷ܳೳͰ͸
ͳ͘ɼΩϟϓςϯཌྷ΍ϚϦΦɼϐΧνϡʔ౳Ͱ
͋ͬͨɻ
　ʮΫʔϧδϟύϯʯ ʣͦ͜͸೔ຊ文Խ֎ަͷ
ʮെΓࠐΈୂ௕ʯͱͯ͠Ґஔ෇͚ΒΕɼʮϮλΫʯ
͸ࢢຽݖΛಘͨ2ੈلͷ೔ຊ͕ͩɼ͜ ͷݱ৅ͷ
Ր෇͚໾ʹͳͬͨ΋ͷ͸ԿͩΖ͏ʁ͜ͷ੿ஶʹ
ԙ͍ͯ͸ʮΫʔϧδϟύϯʯͷग़ൃ఺ͱͳͬͨ
೔ຊΞχϝγϦʔζ஀ੜͷഎܠͱւ֎ීٴͷܦ
ҢΛ෼ੳͯ͠Έ͍ͨͱࢥ͏ɻͳ͓ɼΞχϝͷւ
֎ਐग़ʹ͍ͭͯ論͡Δࡍɼૣ ͍࣌ظ͔Β͜ΕΒ
ͷίϯςϯπ͕࠷΋େྔʹ༌ೖ͞Εͨ南੢Ϥʔ
ϩούͷʢͱΓΘ͚฼ࠃͷΠλϦΞʣΛ೦಄ʹ
論͡Δࣄͱ͢Δɻ
　Կނੈքͷ൓ରଆ͹͔ΓͰͳ͘ɼ׬શʹҧ͏
文ԽతഎܠͷԼͰ੍࡞͞Εͨ࡞඼͕南Ϥʔϩο
ύʹԙ͍ͯരൃతʹड͚ೖΕΒΕΔΑ͏ʹͳͬ
ͨཁҼʹ͍ͭͯ೺Ѳ͍ͯ͠Δ೔ຊ人͸ҙ֎ʹগ
ͳ͍ɻ݁ 論͔Βݴ͏ͱɼ೔ຊͷΞχϝʔγϣϯ
͕ੈքʹීٴ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨओͳཁҼ͸ʰ మ
࿹ΞτϜʱ2 ʣʢ೥  ݄  ೔์ૹ։࢝ʣΛ͖ͬ
͔͚ʹ஀ੜͨ͠ςϨϏΞχϝʢ౰࣌ͷশ߸Ͱ͸
ʮςϨϏ·Μ͕ʯʣͱ͍͏৽͍͠δϟϯϧͷཱ֬
Ͱ͋Δɻ͠ ͔͠ɼࠓ͸Ξχϝ࢈ۀͷࠜװΛ੒͠
͍ͯΔΞχϝγϦʔζʢݱࡏɼ஍্೾΍ແྉͷ
Ӵ੕νϟϯωϧͰ͸Ұिؒʹ ʙ 4ͷ৽࡞͕
์ૹ͞Ε͍ͯΔɼւ֎Ͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ఔͷେ
ྔੜ࢈ମ੍ʣͷొ৔Ҏલʹ೔ຊͰΞχϝʔγϣ
ϯ࡞඼੍͕࡞͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
೔ຊΞχϝ࢈ۀͷᴈ໌ظʹ੍࡞͞Εͨʰ നऄ
఻ʱ ʣʢ5೥ʣ΍ʰ ΞϥϏΞϯφΠτ・γϯυ
όοτͷେ๯ݥʱ4 ʣʢ2 ೥ʣͱ͍͏௕編Ξχ
ϝөըʢ౰࣌ͷশ߸Ͱ͸ʮ·Μ͕өըʯʣ͸ݱࡏ
Ͱ΋৭᧙ͤΔࣄ͕ͳ͍ఔɼϋΠΫΦϦςΟʔͳ
࡞඼Ͱ͋Δɻ͜ ΕΒͷ࡞඼Λ੍࡞ͨ͠౦өಈը
ʢݱ・౦өΞχϝʔγϣϯʣ͸ʮ౦༸ͷσΟζ
χʔʯΛ໨ࢦͯ͠ઃཱ͞ΕɼσΟζχʔΞχϝ
ͷ఩学Ͱ͋ΔʮΞχϝʔγϣϯ͸ಈ͘΋ͷʯΛ
మଇʹ࣌ؒͱ人਺Λ͔͚ͯஸೡͳ࡞඼࡞ΓΛ
ߦ͍ͬͯͨɻ͠ ͔͠ɼ͜ ΕΒͷ࡞඼͸׬੒౓ͷ
ߴ͍΋ͷͰ͋ͬͨʹͤΑɼ೔ຊͷΞχϝք͕ࠓ
೔·ͰσΟζχʔͷਅࣅࣄΛجຊ࿏ઢʹಥͬ
૸͍ͬͯͨΒɼຊՈͱͷࠩผԽΛܭΔࣄ͸ແཧ
ͰɼถࠃͷΞχϝ࢈ۀΛ෺ྔతʹ྇կ͢Δࣄ͸
ग़དྷͳ͔ͬͨͩΖ͏ɻδϟύχϝʔγϣϯ͕ੈ
քΛ೤ڰͤ͞ΔʹࢸͬͨཁҼ͸౰࣌ଘࡏ͠ͳ
͔ͬͨ௕編ΞχϝγϦʔζͷొ৔ʹ͋Δɻ͜ ͷ
δϟϯϧ͕೔ຊʹ஀ੜͨ͠ඞ然ੑʹ͍ͭͯ͸ޙ
ʹड़΂Δࣄͱͯ͠ɼԿނ͜ͷ৽͍͠ܗͷίϯς
ϯπ͕ւ֎Ͱड͚͍ΕΒΕ͔ͨΛݟ͍ͯ͜͏ɻ
Ⅱ　南西ヨーロッパの事情
௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏δϟϯϧͷ࢐৽͞
͸໪論͕ͩɼ࣮ Λݴ͏ͱ੢༸ʹԙ͍ͯ͸͜ͷ৽
͍͠ίϯςϯπΛड͚ೖΕΔͨΊͷ޷৚͕݅
ஸ౓ଗ͍ͬͯͨɻΞχϝʹݶఆͨ͠࿩Ͱ͸ͳ͍
͕ɼ֎ࠃͷ͋Δಛఆͷ文Խ͕ഥख׃ࡃͰड͚ೖ
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Ҽ΍ʮۭؾʯ͕ ͳ͚Ε͹ͦΕ͸೉͍͠ɻྫ ͑͹
5೥લͷδϟϙχεϜݱ৅͸੢༸͕ܳज़ੈք
Λ೔ຊ෩ʹృΓସ͑ͨͷ΋ɼए͍ըՈୡ͕ֆը
քͷݹ͍ϧʔϧ΍റΓʹ๞͖๞͖͍ͯͯ͠ɼͦ
ΕΛଧഁ͢ΔͨΊͷԿ͔ΛٻΊ͍ͯͨ࣌୅Ͱ
͋ͬͨɻͦ Ε͸೔ຊͷ൛ը͕Ϥʔϩούʹ্཮
࢝͠Ίͨ࣌ظͱۮ然ʹ΋Ұக͠ɼ݁ Ռͱͯ͠Ϟ
ωΒ͸ුੈֆʹ׆࿏Λݟग़͠ɼ࠷ऴతʹҹ৅೿
ͱ͍͏৽͍͠δϟϯϧΛੜΉΑ͏ʹͳͬͨ༁Ͱ
͋Δɻ
　Ξχϝ͕େྔʹ༌ೖ͞Εͨ南੢Ϥʔϩού
ͷ೥୅ޙ൒Ҏ߱͸ຽ์νϟϯωϧ͕ٸܹ
ʹ૿͑࢝Ίͨ࣌ظͱॏͳΔʢޙʹΠλϦΞट૬
·Ͱ্Γ٧Ίͨ 4JlWJo #FSlVTDoOJ ࢯ͕自෼ͷ
ϝσΟΞఇࠃΛங͖࢝Ίͨͷ΋͜ͷ࣌ظͰ͋
Δ 5 ʣʣɻຽ์ͷ࣌୅͕౸དྷͨ͠౰࣌ɼੜ·Εͨͯ
ͷ์ૹہ͸ϊ΢ϋ΢΋ࢿۚྗ΋ݶΒΕ͍ͯͨɻ
͔͠΋ͦͷۇ͔ͳࢿۚͷ࢖ΘΕํ͕Ұ఺߽՚ओ
ٛతͰ͋Γɼ৽์ૹہͷإͱͳΔ΂࢘͘ձऀ౳
Λଞͷ์ૹہʢओʹࠃӦ์ૹʣ͔ ΒҾ͖ൈͨ͘
Ίʹ࢖༻͞ΕΔࣄ͕ଟ͔ͬͨɻ
　ݱࡏͷΑ͏ʹɼ24࣌ؒମ੍ͷνϟϯωϧ͕ͳ
͘ɼ౰࣌͸์ૹ͕ߦΘΕ͍ͯͨ࣌ؒ͸ਫ਼ʑ 
࣌ؒఔ౓Ͱ͋ͬͨɻ͠ ͔͠ɼݱࡏΑΓ͸୹͍ͱ
͸͍͑ɼ์ ૹہ͕ୈҰʹߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷ
͸ɼۭ നΛ࡞Βͳ͍ࣄͰ͋Δɻ͜ Ε͸ฒେ఍ͷ
ࣄͰ͸ͳ͍ɻಛʹࠃӦ์ૹʹର߅͢ΔͨΊʹ
ΰʔϧσϯλΠϜʹྗΛೖΕΕ͹ೖΕΔ΄Ͳɼ
࢒Γͷ์ૹ࿮ʹ͸ۇ͔ͳࢿ͔ۚ͠ճͤͳ͍ɻ͜
ͷΑ͏ͳಛҟͳঢ়گͷதͰɼϐϯϙΠϯτͰٹ
ੈओͱͯ͠ݱΕͨͷ͸೔ຊͷςϨϏΞχϝͰ
͋ͬͨɻ
　ࠓ೔͸ԁ҆ͩͱݴΘΕ͍ͯΔ͕ɼ౰࣌͸ຊ౰
ͷҙຯͰԁ ʢ҆ྫ͑͹೥ͷҝସΛࢀর͢Δ
ͱ  υϧ͸ԁલޙͱͯ͠औҾ͞Ε͍ͯͨʣ
ͷ࣌୅Ͱ͋ͬͨɻੜ·Εͨͯͷ์ૹہʹͱͬͯ
͸೔ຊͷΞχϝγϦʔζ͸ͦͷίϯςϯπͷத
਎ΑΓ͸ͦͷ҆Ձ͞΍ܧଓੑ͕େมັྗతͳ
ଘࡏͩͬͨͱݴ͑Δɻ೥୅ͷ੢南Ϥʔϩού
ʢϑϥϯεɼΠλϦΞ΍εϖΠϯ౳ʣͰى͖ͨ
ݱ৅͸ɼݱࡏͷແྉӴ੕νϟϯωϧ͕ؖྲྀυϥ
ϚΛਨΕྲྀ͍ͯ͠Δݱ৅ʹࠅࣅ͍ͯ͠Δɻ͠ ͔
͠ɼͦ Εͱܾఆతʹҧ͏ͷ͸ɼ೔ຊ͔Β༌ೖ͞
ΕͨΞχϝ͸શͯਧ͖ସ͑  ʣ͞Ε্ͨͰ์ૹ
͞Ε͍ͯͨɻͦ ͷ݁Ռͱͯ͠ɼே઱ޠ͕൙ཞ͢
ΔݱࡏͷແྉӴ੕νϟϯωϧͱҧͬͯɼ自෼ͷ
฼ࠃޠͰΞχϝ͕์ૹ͞Ε͍͔ͯͨΒɼ౰࣌ͷ
ࢠڙΒ͕ҧ࿨ײͳ͘͢ΜͳΓͱ෺ޠʹͷΊΓࠐ
ΊΔ޷৚͕݅͋ͬͨɻ
　͔͠΋ɼ਺ଟ͘༌ೖ͞Εͨ࡞඼ͷதͰ͸ແࠃ
੶తͳ࡞ΓʢϑϥϯεͰ͸ˋͱ͍͏ڻҟత
ͳࢹௌ཰Λୟ͖ग़ͨ͠ʰ 6'0ϩϘάϨϯμΠ
βʔʱ ʣ͸෣୆ͦ͜͸೔ຊ͕ͩɼओ人ެ͕੢෦
ܶΛ࿈૝ͤ͞ΔΑ͏ͳ຀৔ʹॅΜͰ͍Δ౳ɼࣄ
্࣮೔ຊతͳ෩ܠ͕΄΅օແʣ΍੢༸Λ෣୆ʹ
ͨ͠෺ޠ͕ଟ ʢ͘ੈք໊࡞ܶ৔γϦʔζͷ࡞
඼  ʣ౳ʣଘࡏ͢Δɻͦ ͷ݁Ռͱͯ͠ɼϤʔϩο
ύͷࢹௌऀ͸͜ΕΒͷ࡞඼͕ੈքͷ൓ରଆɼ文
Խݍ͕ஶ͘͠ҟͳΔҟࠃͷ஍Ͱ੍࡞͞Εͨ΋
ͷͱͯ͠ͷೝ͕ࣝۃΊͯബ͔ͬͨɻͦ ΕΛཪ෇
͚Δ΋ͷͱͯ͠ɼ౰࣌ϤʔϩούͰେ人ؾͩͬ
ͨʰ ΞϧϓεͷগঁϋΠδʱ ʣ΍ʰ ϰΣϧαΠϢ
ͷ͹ΒʱʣΛ自ࠃͷ࡞඼ͱ৴ͯٙ͡Θͳ͔ͬͨ
εΠε人΍ϑϥϯε人ͱ೔ຊ人ͷཹ学ੜͷؒʹ
論૪͕౓ʑຄൃͨ͠ͷ͸༗໊ͳҳ࿩ʹͳ͍ͬͯ
Δɻ
　໪論ɼݱ஍ͷݴ༿ʹ࡞඼Λ຋༁͠ɼ࠷௿ݶͷ
ϩʔΧϥΠζΛࢪ͢ͷ͸ɼ࡞඼Λਧ͖ม͑ͣɼ
ࣈນεʔύʔͷΈͰਨΕྲྀ ʢ͢େଟ਺ͷؖྲྀυ
ϥϚͷΑ͏ʹʣΑΓ͸ख͕͔͔ؒΔɻͦ ΕͰ΋ɼ
౰࣌ͷຽ์ʹͱͬͯΞχϝ͕େม࢖͍উखͷྑ
͍ଘࡏͩͬͨͷ͸ڻҟతͳԁ ʢ্҆ड़ͷΑ͏ʹ
౰࣌ͷυϧ・ԁͷҝସϨʔτ͸ݱࡏͷԁ・΢Υ
ϯͷൺͰ͸ͳ͔ͬͨʣͩ ͚Ͱͳ͘ɼνϟϯωϧ
ͷଟ͕͞Մೳͱͨ͠׆ൃͳʮதݹࢢ৔ʯͷଘࡏ
Ͱ͋Δʢஶऀ͕ੜ·Εҭͬͨ๺ΠλϦΞ஍ํͰ
͸ɼ஍Ҭ΍࣌୅ʹΑͬͯมಈ͸͋Δ͕ɼ஍্೿
ͷຽ์νϟϯωϧ͸2ہΛԼճͬͨࣄ͕ͳ͘ɼ
ͦͷ਺͸೔ຊͷຌͦ 4 ഒʣɻ͠ ͔͠ɼ͜ ΕΒͷຽ
์νϟϯωϧʹ͸ϕϧϧείʔχࢯ্ཱ͕ͪ͛
ͨશࠃωοτ΋͋Ε͹ڱ͍ΤϦΞͷΈΛΧόʔ
͢ΔϩʔΧϧͳ΋ͷ΋͋Γɼ౰然ͳ͕Βܦࡁྗ
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.BS. 2 ೔ຊΞχϝͷಠ自ੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
ͷ໘Ͱ΋Ӣటͷ͕ࠩ͋Δɻ৽͍͠γϦʔζΛॳ
Ίͯ์ૹ͢Δࡍ͸࠷΋ߴ͍ࢹௌ཰͕ظ଴ग़དྷΔ
ނʹεϙϯαʔ͕集·Γ΍͍͢൓໘ɼίετ໘
Ͱ͸ϋʔυϧ͕࠷΋ߴ͍ɻᶃ೔ຊͷΞχϝձࣾ
΁ͷஶ࡞ݖΛࢧ෷͏ඞཁ͕͋Γɼᶄ຋༁΍ϩʔ
ΧϥΠζࣄۀ౳ʹؔ͢Δܦࡁతͳෛ୲΋୲Θͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ ΕΒͷࣄۀΛ୲͑Δͷ͸ɼ
ͦΕͳΓͷࢿۚྗΛ͍࣋ͬͯΔ์ૹہͰͳ͍ͱ
ෆՄೳͰ͋Δɻ
　͔͠͠ɼ೔ຊޠ͔Βͷ຋༁ͱݱ஍ελοϑʹ
ΑΔਧ͖ସ͑ͷίετ͸  ճ͖ΓͰɼ"ہͰͷ
์ૹ͕ऴΘΕ͹ɼ#ہʹݖརΛച٫͠ɼ$ہ͸
࠷ऴతʹ·ͨ#ہ͔Βങ͏ͱ͍͏ಠಛͳγες
Ϝ͕Ξχϝͷීٴͱڞʹཱ֬͞Ε͍ͯ͘ͷͰ͋
ΔʢݱࡏɼήʔϜιϑτͷதݹࢢ৔Λ࿈૝͢Δ
γνϡΤʔγϣϯʣɻ͜ ͷʮίϯςϯπͷϦαΠ
Ϋϧʯͷ͓ӄͰపఈͨ͠ϩʔίετԽ͕Մೳͱ
ͳͬͨɻԾʹ"ہ͕ஶ࡞ݖɼ຋༁΍ਧ͖ସ͑ͷ
ͨΊ ʮʹʯͱ͍͏ίετΛഎෛ͏ɻͦ ͷ࡞඼
ΛҰͭͷύοέʔδͱͯ͠#ہ ʮʹ5ʯͰചͬ
ͯɼίετͷ൒෼Λճऩ͢Δɼ#ہ΋์ૹ͕ऴ
ΘͬͨޙɼߪೖՁ֨ͷ൒ֹͰ$ہʹݖརΛചΓ
౉͢ɻͦ ΕʹΑͬͯ"ہ͔ΒͷߪೖՁ֨ͷ൒
෼Λճऩ͢Δɻ͜ ͷख๏Λ܁Γฦ͢ࣄʹΑΓɼ
ϩʔΧϧςϨϏͷ$ہ͕࠷ऴతʹ 4 ͷՁ֨
Ͱͦͷ࡞඼Λೖख͢Δɻແ論ɼ͜ ͷ৔߹͸ɼ࠶
์ૹͷ࠶์ૹʹͳΔ༁͕ͩɼࢹௌ཰ʹͦΕఔࠨ
ӈ͞Εͳ͍ϩʔΧϧνϟϯωϧʹͱͬͯ์ૹ࿮
ΛຒΊΔͨΊͷ҆ՁͰ҆ఆͨ͠ίϯςϯπͱ͠
ͯΞχϝ͸େมັྗతͳଘࡏͩͬͨࣄ͕Ұ໨ྎ
然Ͱ͋Δɻ
　ͦͷ݁Ռͱͯ͠ɼ౰࣌ͷएऀ͸Ͳͷνϟϯω
ϧΛճͯ͠΋ɼΞχϝ͕ϒϥ΢ϯ؅͔Β൙ཞ͢
ΔΑ͏ͳ؀ڥʹਁ͔Γͳ͕Β人֨ͷܗ੒ظΛ
ૹ͍ͬͯͨɻ͠ ͔΋ɼ͜ Ε͸ݟಀ͞Ε͕ͪͳ఺
͕ͩɼ౰࣌ϤʔϩούͰ์ૹ͞Ε͍ͯͨγϦʔ
ζ͸طʹຊࠃͰ์ૹऴྃʹͳ͍ͬͯͨ΋ͷͰɼ
 िؒʹ  ࿩ͷϖʔεͰ͸ͳ݄༵͘೔͔Β༵ۚ
೔·Ͱ  िؒड़΂ 5 ࿩͕์ૹ͞Ε͍ͯͨࣄͰɼ
ࢹௌऀ͕෺ޠΓʹͷΊΓࠐΉ౓߹͍͕೔ຊͷΑ
Γ͸ೱ͔ͬͨͱݴ͑Δɻ
　ͳ͓ɼ͜ ͷ࣌୅ͷਧ͖ସ͑ˍϩʔΧϥΠζࣄ
ۀΛ୲౰ͨ͠ελοϑ͕༌ೖ͞Εͨ๲େͳྔͷ
ίϯςϯπͱ૬൓ͯ͠গ人਺ͰରԠͤ͟ΔΛಘ
ͳ͔ͬͨࣄ͕ࡂ͍ͱͳΓɼࠞ ཚ͔Β͘Δ຋༁ϛ
ε͕ଟൃͨ͠ɻ͋ Δ࡞඼ͷओ人ެͷ໊લ͕ҧ͏
࡞඼ͷΩϟϥΫλʔͷ໊લΛؒҧ͑ͯ࢖༻͞Ε
Δ͓ૈ຤ͳέʔε΋ݟΒΕͨ ʣɻ
　ւ֎ίϯςϯπͷϩʔΧϥΠζࣄۀ͸ɼ෉ʑ
ͷࠃʑͷ文ԽతϓϥΠυ΍ҧ͍͕ුூΓʹͳΔ
ڵຯਂ͍΋ͷͰ͋Δɻྫ ͑͹文Խతͳ༏ӽײ͕
ஶ͍͠ϑϥϯεͰ͸෺ޠΛͳΔ΂͘ϑϥϯεԽ
͢Δ܏޲͕͋ͬͨɻొ ৔人෺ͷ໊લʹࢸͬͯ΋
ݪ࡞௨Γ࢖༻͞ΕΔࣄ͸كͩͬͨɻྫ ͑͹ɼߴ
ڮཹඒࢠͷ୅ද࡞Ͱ͋Δʰ ΊͧΜҰࠁʱ2ʣʢϑϥ
ϯεޠ൛λΠτϧʰ +VlJFUUF KF UABJNF ʣʱͰඳ͔
Ε͍ͯΔഎܠ͸ۃΊͯ೔ຊతʹ΋ؔΘΒͣొ৔
ΩϟϥΫλʔͷ໊લ͸໪論ʢओ໾ͷೋ人Λྫʹɼ
Իແڹࢠˠ+VlJFUUFɼޒ୅༟࡞ˠ)VHoʣϩέʔ
γϣϯ΍৯΂෺·Ͱʢͨ͜মΛʮγϣίϥʯͱ༁
ͨ͠Γ౳ʣɼపఈͨ͠ϩʔΧϥΠζ͕ࢪ͞Εͨɻ
　ΠλϦΞͷ৔߹͸ɼϑϥϯεܦ༝Ͱؒ઀༌ೖ
͞ΕͨΞχϝͳΒͦͷϩʔΧϥΠζ΋Ҿ͖ܧ͙
͕ɼ೔ຊ͔Β௚઀༌ೖ͞ΕͨίϯςϯπͳΒɼ
ͳΔ΂͘࠷௿ݶͷϩʔΧϥΠζͷΈʹཹΊΔϙ
Ϧγʔ͕࠾༻͞Ε͍ͯͨɻ͠ ͔͠ɼ్ தͰͦΕ
͕൥Θ͘͠ͳΓɼొ ৔人෺ͷ໊લΛӳޠݍ෩ʹ
ΞϨϯδ͠ɼΠλϦΞͰ΋ͳ͍ɼ೔ຊͰ΋ͳ͍ɼ
ແࠃ੶తͳੈքʹ෺ޠΛஔ͖׵͑Δύλʔϯ͕
૿͍͑ͯ͘ɻͦ ͷதͰ͸ʰ ΩϟϓςϯཌྷʱʣʢΠ
λϦΞޠ൛λΠτϧʰ )ollZʪཌྷ܅ʫ F #FOKJʪए
ྛ܅ʫEVF GVoSJDlBTTF ʣʱ͸࠷΋యܕతͳྫͱݴ
͑Δʢ෺ޠͷ෣୆͸ͦͷ··೔ຊ͕ͩɼొ ৔人
෺΍νʔϜ ʪ໊南ᷤத学ߍˠNFX5FBNɼ;Β
ͷத学ߍˠ'lBJOFE G.D.ͳͲʫ͸શͯӳޠݍԽʣɻ
　Ҏ্ͷΑ͏ʹɼԿނΞχϝ͕౰࣌ੜ·Εͨͯ
ͷຽ์ʹͱͬͯ์ૹ࿮ΛຒΊΔͨΊʹศརͳ
πʔϧͰ͔͋ͬͨʹ͍ͭͯड़΂͕ͨɼͦ ͷ҆Ձ
ͳίϯςϯπ͕ظ଴͞ΕͨҎ্ͷࢹௌ཰ΛՔ͍
ͩࣄͰΞχϝγϦʔζ͕ԁ҆ͷ࣌୅͕ऴΘͬͯ
΋์ૹ͞Εଓ͚ͨͷͰ͋Δɻ
　೥୅͔Βޕޙͷʮ์ૹ࿮ຒΊίϯςϯπʯ
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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ͷபͱͯ͠Ξχϝͷଞʹ南ถ࢈ͷςϨϊϕϥ 4ʣ
ͱ͍͏δϟϯϧ͕୆಄͍ͯ͘͠ɻ2೥ͷʰ ঁ
ౕΠβ΢ϥʱ5ʣΛൽ੾ΓʹΠλϦΞͷຽ์͔Β
େྔʹಋೖ͞Ε͍ͯ͘ςϨϊϕϥ͸਺࿩Ͱ
׬݁͢Δ೔ຊͷςϨϏυϥϚͱҧͬ ʮͯ൒Ӭٱ
తʯͳίϯςϯπͰ͋Δࣄʹେ͖ͳಛ௃͕͋Δ
ʢ2࿩લޙ͔Βߏ੒͞ΕΔςϨϊϕϥ͸ܾ͠
ͯ௝͘͠ͳ͔ͬͨʣɻ5࿩લޙͰऴྃ͢Δੲͷ
ΞχϝγϦʔζΑΓɼ͋ ΔҙຯͰ͞Βʹ޷౎߹
ͳίϯςϯπͰ͋ͬͨͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ
　͜ΕʹΑͬͯɼ౰࣌ͷຽ์ͷʮன࿮ʯͷલ൒
ʢຌͦ4࣌ʙʣ͸ओ්૚Λλʔήοτͱͨ͠南
ถ࢈ͷϝϩυϥϚͱޙ൒ʢຌͦ࣌ʙʣ͸Ξχ
ϝʢࢠڙ൪૊ʣͰߏ੒͞Ε͍ͯ͘ͷͰ͋ΔɻʢΠ
λϦΞ͸೔ຊͱҧͬͯ学ߍͷतۀ͕ޕલதʹऴ
ྃ͢Δ͔ΒɼՈ΁ؼͬͯனޚ൧ͱ॓୊Λࡁ·͠
ͯΞχϝΛݟΔͱ͍͏श׳͕ҰൠతͰ͋ͬͨʣɻ
　
Ⅲ　和製テレビアニメが出来る以前の
環境
ストーリー漫画というコンテンツと
米国産テレビアニメとの違い
　Ҏ্ͷΑ͏ʹ౰࣌南੢Ϥʔϩούͷ์ૹۀք
ʹͱͬͯ೗ԿʹΞχϝ͕޷౎߹ͳίϯςϯπ
͔ͩͬͨʹ͍ͭͯ͸ड़΂͖ͯͨɻ͜ Ε͔Β͸ͦ
ͷΞχϝ͕ݱ஍ͷࢹௌऀʹࢧ࣋͞Εͨཧ༝ʹͭ
͍ͯߟ࡯͍ͯ͘͠ɻ
　೔ຊੜ·ΕͷΞχϝγϦʔζ͕Ϥʔϩούͷ
एऀͷ৺Λ࿯௫Έͨ͠ཁҼ͸͍ͭ͘΋ڍ͛ΒΕ
Δ͕ɼͦ ͷதͰ΋ɼᶃେՏυϥϚฒΈʹ૖େͳ
ετʔϦʔ΍ᶄ੒௕͍ͯ͘͠ΩϟϥΫλʔୡ
ʢͱͦͷ੒௕ʹԠͯ࣍͡ʑͱཱͪ͸͔ͩΔݸੑ
తͳఢ໾ୡʣͷັྗɼᶅ೔ຊੜ·ΕͷʮϩϘο
τΞχϝʯͱ͍͏ੈքʹྫΛݟͳ͍৽δϟϯϧ
ͱ͍͏  ͭͷΤϨϝϯπ͕ओͳཧ༝Ͱ͸ͳ͍ͩ
Ζ͏͔ɻ୯ௐͳถࠃ࢈ͷίϛοΫͰ͸ߟ͑ΒΕ
ͳ͍࢐৽ͳγνϡΤʔγϣϯͰଟ਺ͷΩϟϥΫ
λʔಉ͕࢜ෳࡶʹབྷΈ߹͏தͰɼओ人ެ͕੒௕
͠ɼঘ׌ͭ෺ޠ͕໌֬ͳΤϯσΟϯάʹ޲͔͏
ͷ͕௕編ΞχϝγϦʔζͷಠಛͳັྗͰ͸ͳ͍
ͩΖ͏͔ɻ͜ ΕΒͷಛ௃͕ɼϤʔϩούͷएऀ
ʹࢧ࣋͞Εɼ࠷ऴతʹ౰࣌ͷৗࣝͰ͋ͬ ʮͨΞ
χϝʔγϣϯ͸༮ࣇ͕ΈΔ΋ͷʯͱ͍͏ढറ͔
ΒΞχϝΛղ͖์ͭͨΊͷݪಈྗʹ΋ͳͬͨɻ
　ͦΕͰ͸ɼԿނ௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏
δϟϯϧ͕ଞͷࠃͰ͸ͳ͘ɼ೔ຊʹੜ·Εͨͷ
͔ɻ݁ 論͔Βݴ͏ͱɼେ͖ͳΩʔϫʔυʹͳΔ
ͷ͸ετʔϦʔອըͱࢴࣳډͷଘࡏͰ͋Δɻ
　ࢴࣳډʹ͍ͭͯ͸͜ͷ੿ஶͷޙ൒Ͱड़΂Δͱ
ͯ͠ɼ͜ ͜ʹԙ͍ͯ͸ετʔϦʔອըʹ͍ͭͯ
਺ߦΛඅ΍͍ͨ͠ͱࢥ͏ɻઓલͰ͸ɼҰൠతͳ
Ϊϟάອըͷݻఆ͞ΕͨίϚׂΓͱҧͬͯɼಠ
ಛͳϏδϡΞϧΛ࣋ͬͨ௕編ອըͷʰ εϐʔυ
ଠ࿠ʱʣ౳͕طʹଘࡏͯ͠ɼͦ ͷىݯΛ׬શʹ
ઓޙʹٻΊΔͷ͸ϑΣΞͰ͸ͳ͍ͱલఏ͠ͳ͕
Βɼզʑ͕ೝࣝ͢ΔΑ͏ͳετʔϦʔອըΛ঎
ۀతʹ੒ޭͤ͞ɼఆணͤ͞ΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͸
ख௩࣏஬ͱͦͷσϏϡʔ࡞ͱͳͬͨʰ ৽ๅౡʱʣ
Ͱ͋ΔͱҰൠతʹೝࣝ͞Ε͍ͯΔɻख௩ࢯͷε
τʔϦʔອըͷಛ௃͸ओʹ 2 ͭɻᶃϏδϡΞϧ
తͳଆ໘ʹԙ͍ͯ͸өըతͳख๏ͷపఈͰ͋
ΔɻઓલͷҰൠతͳອը͸ɼͲΕ΋ࢹ఺͕ݻఆ
͞Εฏ໘తͰ୯ௐͩͬͨɻͦ ͜ʹख௩ࢯ͸өը
తͳΧϝϥϫʔΫʢΧϝϥΞϯάϧͷมԽɼϩ
ϯάγϣοτ΍ΫϩʔζΞοϓͳͲͷζʔϛ
ϯά౳ʣͷը໘ߏ੒Λ࠾༻ͨ͠ࣄʹΑͬͯɼε
τʔϦʔʹਂΈΛ࣋ͨͤͨɻͦ ͏͢Δ͜ͱͰɼ
ಡऀΛ෺ޠʹҾ͖ࠐΉͨΊͷࢹ֮త࢓ֻ͚Λ֬
ཱͤͨ͞ɻᶄ಺༰తͳଆ໘ʹԙ͍ͯɼख௩ࢯ͕
ҰൠతͰ͋ͬ ʮͨϋοϐʔΤϯυతͳ݁຤ʯ͔
Βܾผ͠ɼ൵ܶͷδϟϯϧΛອըքʹಋೖͨ͠
ࣄʹ͋Δɻ஛಺Ұ࿠͸ख௩ͷ࢐৽͞ʹ͍ͭͯɼ
ʮϫϋϋͱস͓ͬͯ͠·͍ʯͱ͍͏ອըͷৗࣝ
Λม͑ ʮͯ൵ܶʯΛಋೖͨ͜͠ͱͩͱड़΂͍ͯ
Δʮ൵ܶੑΛ࣋ͭɼผͷݴ༿Ͱ͍͑͹ɼখઆ΍
ٔۂͳͲͷྺ࢙త໊࡞ʹෛ͚ͳ͍ॏ૚తͳ෺ޠ
ߏ଄Λ࣋ͭϚϯΨͰ͋Δʯʣɻ͜ ͷΑ͏ʹອը
ͷࠜװͰ͋ΔετʔϦʔͱϏδϡΞϧͱ͍͏ೋ
ͭͷଆ໘ʹԙ͍ͯैདྷͷฏୱͳອը͔Βܾผ͠
ͨࣄͰɼख௩࣏஬͸ಡऀ͕өըؑ৆ͱಉ౳ʹເ
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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தʹͳΕΔυϥϚνοΫͳετʔϦʔອըͱ͍
͏δϟϯϧΛཱ֬ͤͨ͞ͷͰ͋Δɻ
　͜͜ͰॏཁʹͳΔͷ͸ɼ௕編ΞχϝγϦʔζ
ͷݩωλʹͳΓಘΔ୊ࡐʢ෺ޠͷਂ͞΍ෳࡶͳ
ΩϟϥΫλʔߏ੒౳ʣ͸ετʔϦʔອը౳ͷ֬
ཱʹΑͬͯطʹ͜ͷ࣌୅͔Βେྔʹ஝ੵ͞Εͯ
͍ͨࣄͰ͋Δɻ͠ ͔͠ɼ໰୊͸౰࣌ͷࠃ಺Ξχ
ϝ࢈ۀ͸͜ͷʮๅͷࢁʯΛ׆͔ͨ͢Ίͷٕज़΋ɼ
人ࡐ΋ɼܦࡁతͳਫ४ʹ΋ະͩୡ͓ͯ͠Βͣɼ
ख௩ࢯͷετʔϦʔອը͔Β௕編ΞχϝγϦʔ
ζͷొ৔·Ͱ͸े೥Ҏ্ͷϥάΛ଴ͨ͟ΔΛಘ
ͳ͍ɻ
　͔͜͜Β͸ΞχϝγϦʔζ͕ੜ·ΕͨܦҢʹ
͍ͭͯ؆୯ʹ৮Ε͍ͯ͘ඞཁ͕͋Δɻຊ֨తͳ
ࠃ಺Ξχϝ࢈ۀͷىݯ͸౦өಈըͷઃ ʢཱ5
೥ʣʹ ͋Δɻ౰࣌௕編Ξχϝ࡞Γ͕·ͩख୳Γ
ͷঢ়ଶͰɼΞχϝʔγϣϯͷઐ໳学ߍ΋౰然ͳ
͕Βଘࡏͤͣɼඒज़େ学΍ߴߍग़਎ͷ৽ೖࣾһ
ʹΞχϝ੍࡞ʹؔ͢ΔڭҭΛθϩ͔Βࢪ͢ඞ
ཁ͕͋ͬͨɻͭ ·Γ౦өಈը͸Ξχϝʔγϣϯ
੍࡞ձ͚ࣾͩͰͳ͘ɼޙʹ೔ຊͷΞχϝքΛഎ
ෛ͍ͬͯ͘ॏ௟ୡʢٶ࡚ॣ౳ʣΛҭΜͰ͍͘ҭ
੒ػؔͱͯ͠ͷॏཁͳ໾ׂΛ୲Θ͟ΔΛಘͳ
͔ͬͨ༁Ͱ͋Δɻ
　͔͠͠ɼ౦өಈըͰڭ͑ΒΕͨΞχϝ࡞Γ͸
ޙʹੈքΛ੮ר͢Δ௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏
ϦϛςουΞχϝʔγϣϯ ʣͰ͸ͳ͘ɼ๲େͳ
࿑ಇྗͱ࣌ؒΛඞཁͱ͢ΔஸೡͳϑϧΞχϝʔ
γϣϯ࡞඼ͷ੍࡞Ͱ͋ͬͨɻ౦өಈըᴈ໌ظͷ
࡞඼Ͱ͋Δʰ നऄ఻ ʢʱ5೥ʣͷֆ͸ςΠετ
ͦ͜͸ݹष͘ײͯ͡͠·͏͕ɼͦ ͷಈ͖ͷ׈Β
͔͞͸ݱࡏͰ΋ڻ୰͢Δ΋ͷͰ͋Γɼશମతʹ
࣭ͷߴ͍࡞඼ʹग़དྷ্͕͍ͬͯΔɻ౦өಈըͷ
Ϟοτʔ͸ʮ౦༸ͷσΟζχʔΛ໨ࢦͤʯͰ͋
Γɼͦ ͷ࡞඼ͷୈҰ߸ͱͳͬͨʰ നऄ఻ ͸ʱσΟ
ζχʔΞχϝʔγϣϯͷࠜຊཧ೦Ͱ͋ΔʮΞχ
ϝ͸ಈ͘΋ͷʯʹ ஧࣮ͳܗͰ࡞ΒΕɼΩϟϥΫ
λʔୡͷಈ͖͕ͱͯ΋ஸೡʹඳ͔Ε͍ͯΔɻͦ
ΕΛՄೳʹͨ͠ͷ͸๲େͳ੍࡞࣌ؒͰ͋Δʢ
෼ऑͷ࡞඼ʹରͯ͠ 2ô ೥ͷ੍࡞࣌ؒΛඅ΍
͢΍Γํʣɻ
　͜ͷΑ͏ʹɼ౦өಈը͸ྑ࣭ͳ௕編ΞχϝΛ
࿈ൃ͍͕ͯ͘͠ɼ೔ຊͷΞχϝʔγϣϯ࢈ۀ͕
σΟζχʔͷਅࣅࣄΛܧଓ͍ͯͨ͠ΒɼʮຊՈʯ
ͱͷࠩผԽΛܭΔࣄ͸ࠔ೉ͰɼถࠃͷΞχϝ࢈
ۀΛ෺ྔతʹ྇կ͢ΔίϯςϯπΛੈքதʹൃ
৴͢Δࣄʹ͸ࢸΒͳ͔ͬͨͩΖ͏ɻͦ ͷ੒ޭͷ
ൿ݃Λղͨ͘ΊͷΩʔϫʔυ͸ੈքதʹଘࡏ͠
ͳ͔ͬͨ௕編ΞχϝγϦʔζͰ͋Δɻ
　͜ͷ論文ʹԙ͍ͯ͸௕編ΞχϝγϦʔζͱ͠
ͯهड़͢Δࡍɼͦ Ε͸෺ޠʹ໌֬ͳ࢝·Γͱऴ
Γɼͦ ΕΛܨ͙෺ޠߏ੒Λ͍࣋ͬͯΔίϯςϯ
πΛҙຯ͠ɼঘ׌ͭنଇతͳ࣌ؒଳʢ์ૹ࿮ʣͰ
์ૹ͞ΕΔ࡞඼ͷࣄΛҙຯ͢Δɻ͜ ͷΑ͏ͳఆ
ٛ͸ऄ଍ʹࢥΘΕΔ͕ɼ޿ٛͷҙຯͰ͸Ξχϝ
γϦʔζ͸೔ຊҎલʹ͸ถࠃͰطʹొ৔͍ͯ͠
ΔͷͰɼ۠ ผ͕ඞཁͰ͋Δɻ　
　೔ຊͷલʹɼถࠃͰ੍࡞͞ΕͨΞχϝγϦʔ
ζʹ͸େ·͔ʹ 2 ͭͷλΠϓ͕͋ΔɻᶃถࠃͰ
େม人ؾͷ͋ΔγοτίϜ 2ʣతͳ࡞඼ɻͦ ͷ୅
දతͳ࡞඼͸)ˍ#ࣾ 2ʣ੍͕࡞ͨ͠ʰ ݪ࢝Ո଒
ϑϦϯτετʔϯʱ22ʣ΍ʰ ະདྷՈ଒δΣοτι
ϯʱ2ʣ౳Ͱ͋Δɻ෺ޠͷ෣୆ͦ͜͸ݱࡏͱҟͳ
Δۭ࣌ؒʹઃఆ͞Ε͍ͯΔ͕ͦͷதͰඳ͔Εͯ
͍Δͷ͸೥୅ͷయܕతͳΞϝϦΧՈఉͷύ
ϩσΟʔͦͷ΋ͷͰ͋Δɻᶄ༮ࣇ޲͚ͷυλό
λܶ୹編࡞඼γϦʔζʢʰ τϜˍδΣϦʔʱ24ʣ΍
ʰϐϯΫύϯαʔʱ25ʣ౳ʣɻ͜ ͷδϟϯϧʹԙ͍
ͯ͸ఆΊΒΕͨ์ૹ࿮Ͱ͸ͳ͘ɼ൪૊ͷܨ͗΍
өըؗͰ͸өը্өલ΍్தʢಛʹΠλϦΞͰ
͸ɼτΠϨٳܜΛऔΔͨΊʹɼөըΛແཧ໼ཧ
ʹલ൒ͱޙ൒ʹ෼͚Δश׳͕͋ͬ ʮͯϋʔϑλ
ΠϜʯʹ ͜ΕΒͷ࡞඼্͕ө͞ΕΔࣄ͕Ұൠతʣ
Ͱ࢖༻͞ΕΔέʔε͕ଟ͔ͬͨɻ͍ ͣΕʹͤ
ΑɼถࠃͰ੍࡞͞Ε͍ͯͨΞχϝγϦʔζʹ͸
େ·͔ͳઃఆͦ͋͜Δ͕ʰ αβΤ͞Μ ͷʱΑ͏
ʹΤϯυϨεతͳଘࡏͰ͋Γɼ໌ ֬ͳΤϯσΟ
ϯάʹ޲͔͍ͬͯ͘Α͏ͳίϯςϯπͰ͸ͳ͍
ͷͰɼ೥͔Β஀ੜ͢Δ೔ຊ੡ͷ௕編Ξχϝ
γϦʔζ͸ɼ͜ ΕΒͱ໌Β͔ʹผ෺Ͱ͋Δɻ
　өըతٕ๏ͷಋೖͰඈ༂ͨ͠ετʔϦʔອը
͸5೥୅͔ΒʢݱࡏʹࢸΔ·Ͱʣ೔ຊອըࢢ৔
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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ͷओྲྀͱͳͬͨɻͦ ΕʹΑͬͯ࿈ࡌອըͷΑ͏
ʹຖिετʔϦʔ͕গͣͭ͠ਐల͍ͯ͘͠Ξχ
ϝγϦʔζΛເݟΔອըՈ΍Ξχϝʔλʔ͸গ
ͳ͘ͳ͔͕ͬͨɼ౰࣌ͷٕज़ਫ४Ͱ͸׎Θ͵ເ
ͱࢥΘΕ͍ͯͨɻ
　ͦͷҰํ5೥୅ޙ൒͔Βେ͖ͳ࢈ۀʹൃల
ͭͭ͋ͬͨ͠ອը ʢ͕ݱࡏͱಉ༷ʣίϯςϯπ
ͷๅݿͱͳΓɼඞ然తʹଞϝσΟΞʹ༌ग़͞
Ε͍ͯ͘ݱ৅͕࢝·Δɻʰ ੺಑ླ೭ॿ ʢʱ෢಺ͭ
ͳΑ͠ʣ͸ɼ5೥ʹϥδΦυϥϚԽ͞Ε 2ʣɼ
5೥ʹ͸өըԽ͞Εͨ 2ʣɻʰ ݄ޫԾ໘ ʢʱ઒಺
߁ൣݪ࡞・܂ా࣍࿠ըʣ͸5೥ʹςϨϏυϥ
ϚԽ͞Εͨ 2ʣʢͪͳΈʹɼʰ మ࿹ΞτϜ ΋ʱΞχ
ϝγϦʔζʹͳΔ 4 ೥લʹςϨϏυϥϚͱͯ͠
࣮ࣸԽ͞Εͨ 2ʣʪ5೥ʫʣɻͭ ·Γݱࡏʹԙ͍
ͯ͸ອըˠΞχϝˠ࣮ࣸͱ͍͏ॱ൪ʹԊͬͯ人
ؾອը͕ଞϝσΟΞʹΤΩεϙʔτ͞ΕΔͷͱ
ҧͬͯɼΞχϝγϦʔζͦͷ΋ͷ͕ଘࡏ͠ͳ͍
͜ͷ࣌୅Ͱ͸人ؾ௕編ອըΛଞϝσΟΞʹ༌ग़
͢Δ৔߹ɼ͍ ͖ͳΓͷ࣮ࣸԽ͔ϥδΦυϥϚԽ
ͱ͍͏ख๏͔͠ͳ͔ͬͨɻ
　લऀʹ࿩Λݶఆ͢ΔͱɼݱࡏͰ΋ອըͷ࣮ࣸ
Խʹ੒ޭͨ͠࡞඼͸গͳ͘ɼඞ然తʹಡऀ๊͕
͍͍ͯΔΠϝʔδͱग़དྷ্͕ͬͨ࡞඼ͷؒʹ
େ͖ͳဃ཭͕ੜ͡қ͍ɻອըͷ࣮ࣸԽͰ͸ૈ຤
ͳ࡞඼͕େଟ਺Λ઎Ί͍ͯΔͷ͸ݴ͏·Ͱ΋
ͳ͍ɻ2ੈلͷࠓͰ͑ͦ͞͏Ͱ͋ΔࣄΛߟ͑Ε
͹ɼ౰࣌ͷٕज़ਫ४Ͱອըͷ࣮ࣸԽ͸൵ࢂͳ݁
ՌΛট͍ͨࣄ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ɻ自෼ͷ୅ද࡞
Ͱ͋Δʰ మ࿹ΞτϜ ͷʱ࣮ࣸ൛ͷ͋·Γʹ΋ࢂ
ጴͨΔग़དྷʹରͯ͠୰͍͍ͯͨख௩ࢯ͕ອըͷ
งғؾʹ࠷΋͍ۙΞχϝͱ͍͏δϟϯϧ΁ͷΤ
ΩεϙʔτΛڧ͘೤๬ͨ͠ɻ͜ Ε͸Ұͭͷ͖ͬ
͔͚ʹͳΓɼख௩ࢯ͸ອըՈͱͯ͠ಘͨऩೖΛ
౤ͯ͡ಠ自ͰΞχϝձࣾΛઃཱ͢ΔΑ͏ʹͳͬ
ͨɻ
　݁ہɼөըతٕ๏΍൵ܶੑͷಋೖͰετʔ
Ϧʔອըͱ͍͏৽δϟϯϧͷୈҰ人ऀʹͳͬͨ
ख௩࣏஬͕ͦͷετʔϦʔອըͷଞϝσΟΞ΁
ͷ༌ग़Λ࠷΋૬Ԡ͍͠ܗͰ࣮ݱ͢ΔͨΊʹख୳
Γঢ়ଶͰ௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏৽δϟϯϧ
ͷ։୓ʹ౿Έ੾Β͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻ
Ⅳ　『鉄腕アトム』，和製テレビ
シリーズの誕生
虫プロダクションの苦難と紙芝居の伝統
　஬ϓϩμΫγϣϯ ʣΛ2೥ʹઃཱͤͨ͞
ख௩࣏஬΋σΟζχʔͷΞχϝʹରͯ͠ڧ͍
ಌΕΛ๊͍͍ͯͨҰ人Ͱ͋Δ͕ɼ൴͕ઌۦऀͱ
ͳͬͨ௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏৽δϟϯϧ
͸ɼൽ೑ʹ΋ɼσΟζχʔͷΞχϝ੍࡞ͱਖ਼൓
ରͷํ޲ੑΛ࣋ͭ΋ͷͱͳΔɻͦ ͷελοϑͷ
ଟ͘Λɼ౰࣌Ξχϝʔλʔͷҭ੒ػؔͷ໾ׂΛ
༨ّແ݉͘Ͷ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨ౦өಈըग़਎
ऀʹཔ͍ͬͯͨɻطʹड़΂ͨΑ͏ʹɼ౦өಈը
͸౦༸ͷσΟζχʔͨΔ͜ͱΛ໨ඪͱ͠ɼΞχ
ϝʔγϣϯͷجຊͰ͋Δʮಈ͖ʯΛॏࢹ͠ɼࢿۚ
ͱ࣌ؒΛ͔͚ͯஸೡͳΞχϝөըΛ࡞͍ͬͯͨ
ʢ෼ͷܶ৔൛Ξχϝͷ੍࡞ظؒͱͯ͠͸  ೥
લޙΛඅ΍͢ͷ͕Ұൠతͩͬͨ࣌୅ʣɻ
　ͦΕʹରͯ͠ΞχϝөըͰ͸ͳ͘ɼ௕編Ξχ
ϝγϦʔζͱ͍͏৽͍͠δϟϯϧΛੜΈग़ͨ͠
஬ϓϩͷΞχϝͷ࡞Γํ͸·ΔͰਖ਼൓ରͰ͋ͬ
ͨɻࠓͰ͸ຖिԿे࡞΋์ө͞ΕΔςϨϏΞχ
ϝ͕ͩɼ͜ ͷελΠϧΛ࡞ͬͨͷ͸ख௩࣏஬Ͱ
͋Γɼͦ ΕΛ࣮ݱͤͨ͞ͷ͸લ୅ະฉͷపఈ͠
ʮͨखؒઅ໿ख๏ʯͰ͋Δɻ
　౦өಈըͷैདྷͷ΍Γํʹରͯ͠஬ϓϩ͸ɼ
੺ࣈ֮ޛͷ௿༧ࢉͱຖिͷ์ૹʹؒʹ߹ΘͤΔ
ͨΊɼΪϦΪϦͷεέδϡʔϧͷதͰɼ࢝ಈ͠
ͨɻ͠ ͔͠ɼຖिʮ෼ʯʢ࣮ࡍ͸$.΍Φʔϓ
χϯά・ΤϯσΟϯάΛൈ͘ͱ໿2෼ʣͷΞχ
ϝΛ੍࡞͢ΔΑ͏ͳલྫͷͳ͍ࢼΈ͸౰ॳࠔ೉
ΛۃΊͨɻ
　ঢ়گଧ։ͷͨΊʹख௩࣏஬͕ελοϑʹపఈ
ͤͨ͞ͷ͸ɼ͍ ͔ʹखؒΛݮΒͯ͠࡞඼Λ࡞Δ
͔ͱ͍͏΍ΓํͰ͋ͬͨɻྫ ͑͹إͷҰ෦෼ͷ
ΈΛಈ͔͢ɼॴ
ㆂ㇏㇆㇋
ҦʮޱύΫʯͷख๏΍ɼηϧը ʣ
Λ࢖͍ճ͢όϯΫγεςϜ 2ʣʹΑͬͯɼ ඵؒ
ʹඞཁͳ24ίϚΛ 4 ίϚ·ͰݮΒ͢͜ͱʹ੒
ޭ͠ɼ஬ϓϩͷݶΒΕͨελοϑͰ͸ෆՄೳͱ
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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ࢥΘΕͨຖिʮ෼ʯͷ௕編Ξχϝͷ׬੒ʹ૨
͗ண͚ͨͷͰ͋Δɻ
　ͦͷ݁Ռ඼࣭ͷ໘ʹԙ͍ͯ͸ɼࢂጴͨΔ΋ͷ
ͩͬͨɻຊདྷͳΒʮಈ͘ֆʯͰ͋ΔΞχϝ͕ຆͲ
ಈ͔ͣɼ஬ϓϩͷ࡞඼ʹରͯ͠౰࣌ͷϚείϛ
ؔ܎ऀ͸ʮख௩ઌੜͷΞχϝ͸Ξχϝʔγϣϯ
ʹ͋Βͣిؾࢴࣳډͩʯʣͱൽ೑͍ͬͯͨɻ͜
ͷΑ͏ͳܹ྽ͳൽ೑͕࣮ʹతΛࣹ͍ͯͯɼ͋ Δ
ҙຯͰ͸ʰ మ࿹ΞτϜ ͸ʱ఻౷తͳΞχϝʔγϣ
ϯͱ͍͏ΑΓɼࢴࣳډͷԆ௕ઢʹ͋Δ࡞඼ͩͬ
ͨͱݴ͑Δɻߟ͑ͯΈΕ͹ɼࢴࣳډͷ఻౷͕ͳ
͍੢༸Ͱ͸మ࿹ΞτϜͷΑ͏ͳ  ඵ 4 ίϚͷܹ
੍҆࡞๏ͷൃ૝͸༗Γಘͳ͔ͬͨɻͦ Ε͕ނʹ
௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏δϟϯϧ͕೔ຊʹ஀
ੜͨ͠ͷ͸ۮ然Ͱ͸ͳ͍ɻ
　σΟζχʔͷϑϧΞχϝʔγϣϯͱൺֱ͢Ε
͹͔֬ʹʰ మ࿹ΞτϜʱ͕ ૈѱͳ࡞඼ʹ͔͠ݟ
͑ͳ͍ɻ͠ ͔͠ɼ͜ ΕΒͷίϯςϯπΛ୯७ൺ
ֱͯ͠͠·͏ͱʰ మ࿹ΞτϜʱ͕ େ人ؾͷ࡞඼
ʹͳͬͨཧ༝Λݟࣦͬͯ͠·͏ɻʰ మ࿹ΞτϜʱ
ͷൺֱର৅ΛσΟζχʔͷ௕編Ξχϝʔγϣϯ
Ͱ͸ͳ͘ɼত࿨ͷେऺ文ԽͰ͋Δࢴࣳډʹઃఆ
ͯ͠ΈΑ͏ɻ͢ Δͱʮ͓ૈ຤ͳग़དྷʯ͔ Βʮ᩵୔
ͳ࡞඼ʯ΁ͱݟํ͕Ұม͢Δɻᶃશ͘ಈ͔ͳ͍
ࢴࣳډͱҧͬͯɼଟগͳ͕Βֆ͕ಈ͘ɻᶄࢴࣳ
ډͷ৔߹ɼࢴࣳډࢣ͕෺ޠʹొ৔͢ΔશΩϟϥ
Ϋλʔͷ੠΍ޮՌԻΛશͯҰ人Ͱԋ͡ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͔ͬͨͷʹରͯ͠ɼʰ మ࿹ΞτϜ Ͱʱ͸
෉ʑͷओͳΩϟϥΫλʔʹ͸୲౰ͷ੠༏͕ஔ͔
Εɼޮ ՌԻ΋ຊ֨తͳ࡞Γʹͳ͍ͬͯΔʢ͜ͷ
࡞඼ͷڧΈ͸ϏδϡΞϧͰ͸ͳ͘ɼେ໺দ༤ 4ʣ
ͱ͍͏ఱ࠽తͳԻڹσβΠφʔ͕୲౰ͨ͠ޮՌ
Իͩͬͨͱݴ͑ΔʣᶅࢴࣳډͷετʔϦʔ͸਺
ຕͷֆͰऴྃ͢ΔʢγϦʔζ΋ͷΛআ͍ͯʣͷ
ʹରͯ͠ʰ మ࿹ΞτϜ ͷʱ෺ޠ͸ຖिਐԽͯ͠
͍͘ɻ͜ ͷΑ͏ʹɼۙ ॴͷެԂ΍ڭҭͷ৔ͰҰ
ൠతͳࢴࣳډʹ׳Ε͍ͯͨࢠڙୡ͕ૈѱͳ࡞Γ
ͷʰ మ࿹ΞτϜ Λʱۃ্ͷΤϯλʔςΠϯϝϯ
τͱͯ͠ଊ͑ͨͷ͸ෆࢥٞͳࣄͰ͸ͳ͍ɻ
　5೥୅൒͹·Ͱࢴࣳډ͕ࢠڙୡʹͱͬͯ೔
ৗతͳΤϯλʔςΠϯϝϯτͰ͋ΓɼٯʹσΟ
ζχʔͷϑϧΞχϝʔγϣϯөը͕  ೥ʹ 
ճݟΒΕΔ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏ඇ೔ৗతͳଘࡏͰ͠
͔ͳ͔ͬͨɻࢴࣳډͱ͍͏೔ຊಠಛͷΤϯλʔ
ςΠϯϝϯτʹ׳Ε਌͠ΜͰ͍ͨ౰࣌ͷࢠڙୡ
͸ɼͦ ͷʰ ਐԽ൛ ͱʱ΋ݴ͑Δʰ మ࿹ΞτϜ Λʱ
自然ͱड͚ೖΕͨͱߟ͑ΒΕΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ
͏͔ɻ
　͜ͷΑ͏ʹɼ௕編ΞχϝγϦʔζ͕Կނ೔ຊ
ʹ஀ੜͨ͠ͷ͔Λߟ࡯͢Δࡍɼ೔ຊͷ఻౷文Խ
Ͱ͋ΔࢴࣳډͷࣄΛߟྀͤͣͯ͠論͡ΒΕͳ
͍ɻͦ ΋ͦ΋Ұͭͷ৽ίϯςϯπ͕͋Δ஍ҬͰ
ੜ·ΕΔࡍɼඞͣͦͷΤϦΞͰ஝ੵ͞Ε͖ͯͨ
文ԽʹԿΒ͔ͷඞ然ੑ͕͋Δɻ人ؒ͸ಥ然θϩ
͔Βˋ৽͍͠෺Λ૑଄ग़དྷͳ͍ੜ͖෺Ͱ͋
ΔࣄΛߟ͑Ε͹ɼ೔ຊΞχϝͷϧʔπʹ͍ͭͯ
ߟ࡯͢Δࡍ͸ɼ఻౷文Խʢௗ्人෺ٔը౳ʣͷΈ
Λॏࢹ͠ɼۙ ・ݱ୅ͷେऺ文ԽΛաখධՁͯ͠
͠·͏ͱɼ೔ຊ͕ੈքτοϓͷΞχϝੜ࢈ࠃʹ
ͳͬͨཁҼΛઆ໌͢Δࣄ͸ෆՄೳͰ͋Δɻ
Ⅴ　日本固有の文化，紙芝居
　ࢴࣳډ͕ࠓͷΑ͏ͳܗʹͳͬͨͷ͸ຌͦ
೥ɼؔ ౦େ਒ࡂ΍େڪ߄ޙ͔ΒͩͱݴΘΕ
͍ͯΔɻͭ ·Γɼࢴࣳډࢣͷॴۀ͸ෆگԼͰ҆
Ձͳݸ人Ӧۀͱͯ͠ൃల͍ͯͬͨ͠ͷͰ͋Δɻ
　ಈ͔ͳ͍ֆΛݟͤͳ͕Βԋ͡ख͕ੲ࿩౳Λಡ
Έฉ͔ͤΔࣳډ͸೔ຊ人ͷதͰ͸౰ͨΓલͷଘ
ࡏͱͯ͠ೝࣝ͞Ε͍ͯΔ͕ɼੈ քͰ͸ྫΛݟͳ
͍΋ͷͰ͋Δɻྫ ͑͹ɼδϟϫౡ΍όϦౡͷϫ
Ϡϯ・ΫϦʢӨֆࣳډɼʪ2೥ʹϢωείͷ
೥ແܗ文ԽҨ࢈ʹొ࿥ʫʣͰ͸ฏ໘తͳֆʹۙ
͍人ܗΛ࢖͍ͳ͕Βɼੴ༉ϥϯϓ͕ө͠ग़͢γ
ϧΤοτͰࣳډΛల։͢Δ఻౷͸͋Δɻཱ ମత
Ͱ͸ͳ͍ಓ۩Λ࢖༻͢Δ఺͸ࢴࣳډʹྨࣅ͢Δ
͕ɼܾ ఆతʹҧ͏ͷ͸ɼ౤Ө͞Ε͍ͯΔӨֆ͸
ݻఆ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼಈ͘ͱ͍͏఺ʹ
͋Δɻ੢༸ʹ໨Λ޲͚ͯ΋γνϦΞౡͷϚϦΦ
ωοτܶ৔΍νΣίͷ人ܗܶ౳Ͱ͸෺ޠΛԋ͡
Δ人ܗ͕ඒ͍͚ͩ͠Ͱͳ͘ɼಈ͘ࣄ͕ॏཁͱ͞
Ε͍ͯΔɻੈ քͰ͸େ人޲͚͸໪論ɼࢠڙ޲͚
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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ͷ఻౷తͳࣳډͷ৔߹Ͱ΋ɼͦ ͷࠜװ͕ಈ͖Ͱ
͋Γʢ੢༸Ͱ͸ɼΦʔσΟΤϯεͷ೥ྸͱ൓ൺ
ྫʹࣳډʹ͸ೡΖ೿खͳಈ͖͕ٻΊΒΕΔέʔ
ε͕ଟ͍ʣɼ୯ͳΔ੩ࢭը਺ຕͷ૊Έ߹ΘͤͰ
ࣳډΛల։͢Δͷ͸೔ຊಠ自ͷ΍ΓํͰ͋Δɻ
　ࢴࣳډ͕ͲΕఔ೔ຊಠಛͷଘࡏͰ͋Δ͔Λ
໌നʹ෺ޠΔΤϐιʔυͱͯ͠ɼഊઓ௚ޙʹ೔
ຊͷ઎ྖ੓ࡦΛऔΓ࢓੾͍ͬͯͨ()2಺ʹ޿
͕ͬͨށ࿭͍͕ྑ͍ྫͰ͋Δɻ
　()2͸ΞϝϦΧʹͳ͍ࢴࣳډͷଘࡏʹڻ͖ɼ
౰ॳ͸ʠϖʔύʔ・γΞλʔʡͱ͍͏ӳޠͷ
௚༁Λ࢖͍͕ͬͯͨɼ਺ϲ݄΋ܦͨͳ͍಺ʹɼ
ϩʔϚࣈͰ,BNJTIJCBJ5ʣͱͯ͠දه͢ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻ͜ ͷΑ͏ʹถࠃ人͕ॳΊͯ͜ͷίϯς
ϯπʹ઀ͨ͠ࡍɼͦ ΕΛಛఆ͢ΔͨΊͷӳޠ༁
Λ೧Γग़ͦ͏ͱͨ͠ɻ͠ ͔͠ɼࢴࣳډͱ͍͏ϝ
σΟΞ͸೔ຊʹ͔͠ͳ͔ͬͨͷͰɼԼखʹӳޠ
Λ࢖༻͢ΔͱΑ͚͍ʹޡղΛੜ͡ΔͨΊɼۤ ೑
ͷࡦͱͯ͠()2͸࠷ऴతʹࢴࣳډͱ͍͏೔ຊ
ޠΛͦͷ··ϩʔϚࣈදه͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
͜ͷΑ͏ʹ ,BNJTIJCBJ ͸ɼ.BOHB ΍ "OJNF Α
ΓҰ଍ૣ ʮ͘ࠃࡍޠʯʹ ͳͬͨ༁Ͱ͋Δɻ͜ Εʹ
Αͬͯɼ౰࣌ͷ()2͸ɼՎ෣بʢ,BCVLJʣ΍ਆ
ʢָ,BHVSBʣͱಉ༷ɼࢴࣳډʢ,BNJTIJCBJʣ΋੢
༸ͷ文Խݍʹྫ͸ͳ͍ɼ೔ຊಠ自ͷ文Խܗଶͱ
ͯ͠ೝ͍ࣝͯͨ͠ࣄ͕෼͔Δɻ
　()2౷࣏Լ࣌୅ʹ੝Μͩͬͨࢴࣳډ͸5೥
୅ͷ൒͹·Ͱʹ௿೥ྸ૚޲͚ͷ΋ͬͱ΋Ұൠ
తͳΤϯλʔςΠϯϝϯτͷܗ͕ͩͬͨɼͦ ͷ
τοϓͷ࠲Λ5೥୅ޙ൒͔Β֗಄ςϨϏʹৡ
ΔΑ͏ʹͳΔɻ೔ຊͰ͸ςϨϏ์ૹ͕ελʔτ
ͨ͠ͷ͸5೥͕ͩɼҰൠՈఉʹനࠇςϨϏ͕
׬શීٴ͢Δʹ͸4೥ͷ౦ژޒྠ·Ͱ଴ͨ
ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ɻͦ ͷؒɼՈిϝʔΧʔ΍์ૹ
ؔ࿈ձ͕ࣾςϨϏීٴͷͨΊʹ֗֯Ͱ֗಄ςϨ
ϏΛઃஔ͠ɼେ人ؾͱͳΔɻʢ֗಄ςϨϏͷલͰ
ॸຽ͕ϓϩϨεΛָ͠Ή࢟͸5೥୅ͷ೔ຊΛ
ද͢୅දతͳγʔϯͱݴ͑Δʣɻ
　͜ͷΑ͏ʹɼ֗ ಄ςϨϏͷ୆಄Ͱࢴࣳډ͸Τ
ϯλʔςΠϯϝϯτͷओ໾ͷ࠲͔Β௥ΘΕɼ؇
΍͔ʹԼՐʹͳ͍͕ͬͯ͘ɼॸຽͷੜ׆͔Βফ
͑ͨ༁Ͱ͸ͳ͍ɻ਺ੈ୅ʹ౉ͬͯ਌͠·Ε͖ͯ
ͨࢴࣳډͷ文Խ͸ޘָҎ֎ͷ෼໺Ͱ΋ՖΛ࡙͔
ͤΔΑ͏ʹͳΔɻྫ ͑͹ɼ͜ ͷ࣌ظʹڭҭͷੈ
քʹԙ͍ͯ͸ࢴࣳډӡಈ͕ຊ֨Խ͢Δɻ࠷ऴత
ʹখ学ߍͳͲͰ͸ࢴࣳډ͕େ͖͘ఆண͠ͳ͔ͬ
͕ͨɼͦ Εʹରͯ͠อҭքͰ͸ҧ͏ྲྀΕ͕ݟΒ
ΕΔɻ4ʢত࿨2ʣ೥ʹ文෦ল͸ɼઓޙͷ࠷ॳ
ͷ༮ࣇڭҭͷखҾॻͱͳΔʰ อҭཁྖʵ༮ࣇڭ
ҭͷखͼ͖ʵ Λʱ੍ఆ͢Δɻ͜ ͷʰ อҭཁྖʱʹ
Αͬͯɼࢴࣳډ͸ɼอҭ੍౓্࢙ɼ͸͡Ίͯอ
ҭڭࡐͱͯ͠Ґஔ͚ͮΒΕͨɻ͜ ΕΛൽ੾Γʹ
ʮอҭࢴࣳډʯ͕ සൟʹ੍࡞͞ΕΔΑ͏ʹͳͬ
͍ͯ͘ͷͰ͋Δɻ
　؆қͳΤϯλʔςΠϯϝϯτʹͤΑɼڭҭͷ
ݱ৔ʹͤΑࢴࣳډ͸౰࣌ʹԙ͍ͯ͸ࢠڙͷ೔ৗ
ͷҰ෦෼ͩͬͨࣄ͸͔֬Ͱ͋Δɻ
　ʮࣳډ͸ಈ͖ͷ͋Δ΋ͷʯͱ͍͏ੈքͷৗࣝ
͔Βҳ୤ͨ͠ࢴࣳډͱ͍͏೔ຊݻ༗ͷ文Խ͕࡞
Γग़ͨ͠ಛҟͳ౔৕͕͔͋ͬͨΒͦ͜ʰ మ࿹Ξ
τϜ ͷʱΑ͏ͳૈѱͳ࡞඼͸ࣦসͰ͸ͳ͘ɼഥ
ख׃ࡃͰड͚ೖΕΒΕͨͱݴ͑ΔͷͰ͸ͳ͍ͩ
Ζ͏͔ɻ
Ⅵ　日本独自の制作環境が産んだ
アニメの多様性
　্ड़ͨ͠Α͏ʹ௕編ΞχϝγϦʔζͷ஀ੜͷ
എܠʹ͸೔ຊݻ༗ͷ文ԽͰ͋Δࢴࣳډ͕͋Δࣄ
Λ֬ೝͨ͠ɻ࣍͸ੈքʹීٴ͍ͯͬͨ͠Ξχϝ
͸ԿΛλʔήοτͱ੍ͯ͠࡞͞Εͨͷ͔Λݟͯ
͍͜͏ɻ
　ੈքҰͷίϯςϯπ࢈ۀͰ͋Δถࠃͷө૾
ۀք͸৽࡞Λ࡞Δࡍɼపఈͨ͠άϩʔόϦζϜ
ʹج͘ύλʔϯ͕ଟ͍ɻ͜ ͷઓུͰ͸ɼࠃ಺Ͱ
͸ͳ͘ɼੈ քશମΛҰͭͷେ͖ͳࢢ৔ͱͯ͠ଊ
͑ɼجຊతʹ࠷େެ໿਺తͳൃ૝Ͱ࡞඼੍͕࡞
͞ΕΔʢͦΕ͕ނʹ༌ग़ઌͰ͸໘౗ͳϩʔΧϥ
Πζ࡞ۀ͕ຆͲෆཁʣɻͩ ͔Βͦ͜ɼσΟζχʔ
ࣾͷΞχϝʔγϣϯ͸ੈքͷৗࣝͰ͋ΔʮΞχ
ϝ͸ࢠڙ͕ݟΔ΋ͷʯʹ Ԋͬͯ࡞ΒΕ͖ͯͯɼ
ͦͷԆ௕ઢͰʮ਌͕ݟͯ΋ָ͍͠΋ͷʯͰ͋Ε
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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͹ͳ͓͞Βྑ͍༁Ͱ͋Δɻ
　͜Εʹରͯ͠ɼ౓ҧ͏ߟ͑ํͰ೔ຊʹԙ
͍ͯΞχϝ͸੍࡞͞Ε͖ͯͨɻಛʹ೥୅ɼ
೥୅ͷΞχϝ͸ʢʰ δϟϯάϧେఇʱʣ౳ɼถࠃ
΁ͷ༌ग़Λ೦಄ʹೖΕͨΑ͏ͳكͳέʔεҎ
֎ʣجຊతʹۃΊͯϩʔΧϧͳࣄ৘ʹج͍ͮͯ
੍࡞͞Εɼ೔ຊͷࢹௌऀ૚Λର৅ʹɼߋʹݴ͑
͹ؔ܎ऀୡ͕࡞Γ͍ͨ࡞඼͕ੈʹग़ͨέʔε͕
ଟ͍ɻै ͬͯ͜Εʹ͸ʮΞχϝʔγϣϯ͸ࢠڙ
͕ݟΔ΋ͷʯͱ͍͏લఏ͸ʢ౦өಈըͷ௕編࡞
඼͔ΒॳظͷΞχϝγϦʔζ·Ͱ͸ʣ࠷ॳ͋ͬ
ͨʹͤΑɼ௕編ΞχϝγϦʔζͱ͍͏δϟϯϧ
͕ఆண͢ΔʹͭΕͯرബʹͳ͍ͬͯ͘ɻࢠڙ͕
ݟΔ΋ͷɼ੨೥͕ݟΔ΋ͷɼࢠڙ΋੨೥΋େ人
΋ָ͠ΊΔ΋ͷɼେຌ͋Γͱ͋ΒΏΔύλʔϯ
ͷΞχϝ͕࡞ΒΕɼ೔ຊΞχϝʔγϣϯͷେ͖
ͳಛ௃Ͱ͋Δʮଟ༷ੑʯΛܗ੒͍ͯͬͨ͠ɻ
　௕編ΞχϝγϦʔζͷຄڵظʹԙ͍ͯ͸ɼ؂
ಜ΍γφϦΦϥΠλʔ͕ෆ଍͠ɼݩʑେ人޲͚
ͷίϯςϯπΛ੍࡞͔ͨͬͨ͠ଟ͘ͷ人ࡐ͕Ξ
χϝۀքʹྲྀೖ͠ɼ൴Β͕ख͕͚ΔΑ͏ʹͳͬ
ͨ࡞඼͸σΟζχʔͷ఻౷తͳίϯςϯπͱ͸
ҰઢΛஔ͘΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　౰࣌ͷࠃ಺Ξχϝ੍࡞ͷಠಛͳഎܠΛཧղ͢
ΔͨΊʹ࠷΋ࢀߟʹͳΔͷ͸೥୅͔Βશ੝
ظΛܴ͑ͨ೔ຊੜ·Εͷ৽δϟϯϧʮϩϘοτ
ΞχϝʯͰ͋Δɻ͜ ͷδϟϯϧͰ͸ແ਺ͷ࡞඼
੍͕࡞͞ΕɼҰవΊʹ論ͣΔͷ͸ࠔ೉͕ͩɼ࠷
΋Ұൠతͳύλʔϯͱͯ͠͸ɼΤϐιʔυͷޙ
൒͔ΒγϦʔζͷओ໾ϩϘοτ͕ग़ಈ͠ɼఢଆ
͕ૹΓࠐΜͩϝΧΛ΍͚͍ͬͭͯ͘ͱ͍͏ྲྀΕ
Ͱ͋Δɻ͜ ͷΑ͏ͳ࡞඼ͷτϐοΫ͸ओ人ެ͕
ૢΔϩϘοτ͕׆༂͢ΔγʔϯͰ͋Γɼ੍ ࡞ऀ
͸ຖճͦͷ৔໘Λ਺෼ఔ౓ૠೖ͢Ε͹ɼͦ ΕҎ
֎ͷετʔϦʔ΍ΩϟϥΫλʔߏ੒͸΄΅自
༝ͩͬͨɻΑ͏͢Δʹ౰࣌ͷΞχϝγϦʔζͷ
ϝΠϯεϙϯαʔͰ͋Δ؝۩ϝʔΧʔ͕঎඼Λ
ചΔͨΊͷಓ۩ͱͯ͠ΞχϝΛҐஔ෇͚ɼεϙ
ϯαʔ͔ΒͷࢿۚΛड੍͚࡞ʹ͍͋ͨͬͯͨε
λοϑ͸ɼ঎඼Խ͞Ε͍ͯͨओ໾ϩϘοτʹຖ
ճ׆༂ͷ৔Λ༩͑Δͱ͍͏ॴఆͷϑΥʔϚοτ
Λԡ͑͞ͳ͕Βɼͦ ΕҎ֎͸自෼ͷ࡞Γ͍ͨί
ϯςϯπΛ自༝ʹ࡞ͬͨɻͦ Ε͕ނʹ༮ࣇίϯ
ςϯπͱ͸౸ఈ͍͑ͳ͍൵ࢂͳςʔϚͷʮ人ؒ
ര஄ʯʣʢʰ ແఢ௒人βϯϘοτ ʱʣʣ΍ʰ ػಈઓ
࢜ΨϯμϜʱʣͷΑ͏ͳɼ໌ Β͔ʹࢠڙͷ*2Ͱ
͸ͱͯ΋ཧղग़དྷͳ͍ෳࡶͳετʔϦʔΛ࣋ͭ
Ξχϝ͕࡞ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
　࣮Λݴ͏ͱɼ͜ ͷ೔ຊಠ自ͷഎܠʹ͸ख௩࣏
஬͕ߦͬ ʮͨμϯϐϯά੓ࡦʯ͕ ͋Δɻ൴͸ςϨ
ϏΞχϝͱ͍͏৽͍͠δϟϯϧΛఆணͤ͞Δͨ
Ίʹ੍࡞අΛඞཁҎ্ʹ௿͘ઃఆͨ͠ɻݱࡏʹ
ԙ͍ͯ΋Ξχϝ࢈ۀؔ܎ऀͷऩೖ͕ฏۉҎԼͰ
͋ΔཁҼΛ࡞ͬͨͱݴΘΕ͍ͯΔख௩ࢯͷ΍Γ
ํ͸ɼΞχϝγϦʔζͱ͍͏৽ίϯςϯπΛς
ϨϏʹීٴͤ͞ΔͨΊͷۤ೑ͷࡦͰ͋ͬ ʢͨ์
ૹۀքͷߪങཉΛ͔͖ͨͯΔͨΊʹɼ์ ૹ͕ࣦ
ഊʹऴΘͬͯ΋҆ՁͳίϯςϯπͳΒങ͍ख͕
େ͖ͳଛࣦΛඃΒͳͯ͘ࡁΉͱ͍͏ાஔʣɻ͜
Ε͸ɼ݁ Ռͱͯ͠ɼ؝۩ϝʔΧʔ͕自ࣾͷ঎඼
ΛചΔͨΊʹ自ΒΞχϝγϦʔζͷཱҊΛߦ͏
श׳Λ΋ͨΒͨ͠ɻςϨϏγϦʔζͷ੍࡞අ͸
֨҆ͩͬͨͷͰɼͦ ͷίετΛෛ୲ͯ͠΋؝۩
ͷചΓ্͚͛ͩͰརӹ͕ಘΒΕΔߏਤɻ͜ ͷ࣌
ظʹԙ͚ΔΞχϝγϦʔζͷ੍࡞͸େ·͔ʹҎ
Լͷॱ൪ͰߦΘΕ͍ͯͨɻ
　ᶃ؝۩ϝʔΧʔ͕৽঎඼ͷίϯηϓτΛཱҊ
ˠᶄ์ૹہʹରͯ͠৽Ξχϝͷ੍࡞Λґཔˠᶅ
์ૹہ͕৽γϦʔζͷ੍࡞ΛΞχϝձࣾʹԼ੥
͚ͤ͞Δɻ͜ ͷΑ͏ͳߏਤͩͱɼ࠷ऴతʹԼ੥
͚ͷܗͰ෺ཧతʹ࡞඼ͷ੍࡞ʹ౰ΔΞχϝձࣾ
ͷऩೖ͕େ൒࡟͕Εͯ͠·͏ͷ͸૝૾ʹ೉͘ͳ
ʢ͍͜ͷߏ଄͸ݐஙۀքʹࣅ͍ͯΔˠσϕϩο
ύʔ΍େखෆಈ࢈ɼൢ ചձࣾɼେखͱ຤୺ͷݐ
ઃձࣾ౳ɻ۩ମతͳ޻ࣄʹܞΘΔͷ͸ʮԼ੥͚
ͷԼ੥͚ʯͱͳͬͨ૊৫ʪଙ੥͚ 4ʣʫͰۇ͔ͳར
ӹΛ೧ग़͢ΔͨΊʹ࣌ͱͯ͠खൈ͖޻ࣄΛߦΘ
͟ΔΛಘͣɼͦ Ε͕ܽؕॅ୐͕ຮԆ͢ΔཁҼʹ
ͳ͍ͬͯΔɻ͜ ͷ࢓૊Έ自ମ͸͋ΔҙຯͰۙ୅
೔ຊಠಛͷ෩౔ͱݴ͑Δͷ͔΋͠Εͳ͍ʣɻ͜
ͷߏਤͷτοϓʹ͋Δ؝۩ϝʔΧʔʹͱͬͯ͸
εϙϯαʔͱͯ͠৽࡞Ξχϝͷ੍࡞Λґཔ͢Δ
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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৔߹ɼؔ ࿈঎඼ͷചΓ্͛Ͱͦͷग़අΛΧόʔ
͢Δ͚ͩͰͳ͘ɼे ෼ͳརӹΛऔΒͳ͍ͱ੒Γ
ཱͨͳ͍࢓૊Έͱͳ͍ͬͯΔɻ౰然ͳ͕ΒɼΞ
χϝ੍࡞ʹ५୔ͳࢿۚΛ౤ೖ͢Ε͹ɼརӹͷ
Ϛʔδϯ͕ඞ然తʹബ͘ͳΔ͔ΒɼίετΛඞ
ཁ࠷௿ݶʹ཈͑Δඞཁ͕͋ͬͨɻ
　͜ͷΑ͏ͳγεςϜ͸Ξχϝؔ܎ऀΛ਎ମత
΍ܦࡁతʹ௥͍ࠐΜͩͷͱҾ͖׵͑ʹσΟζ
χʔͷΞχϝ੍࡞Ͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍自༝Λ༩͑
ͨɻཁ͢ΔʹϝʔΧʔ͕自෼͕ചΓ͍ͨ঎඼Λ
ຖճొ৔ͤ͞Ε͹ɼετʔϦʔʹؔͯ͠͸΄΅
λον͠ͳ͍ঢ়ଶɻ͜ ͷ఺ʹԙ͍ͯ͸े਺෼͓
͖ ʮʹೞΕ৔ʯΛڬΊ͹ɼߏ੒΍ετʔϦʔ͕
自༝ͩͬͨͱ͍͏ಉ࣌୅ͷ೔׆ϩϚϯϙϧϊ
өը 4ʣͷ࢓૊Έͱڧ͍Ξφϩδʔ͕ݟͯऔΕ
Δʢແ論ยํ͸ࢠڙ޲͚Ͱยํ͕੒人޲͚ͷί
ϯςϯπͱ͍͏େ͖ͳҧ͍͸͋Δ͕ʣɻ͜ ͷ自
༝ͳ෩౔͸ɼ೔׆ͷ৔߹๜ըͷੈքΛ͑͞͞Δ
࣍ੈ୅ͷ؂ಜʢԘా໌඙΍தాल෉౳ʣ΍ঁ༏
ʢ౵Ҫਅཧࢠ΍ยۅ༦ࢠ౳ʣୡΛҭͯɼΞχϝγ
Ϧʔζͷ৔߹͸ੈքʹड͚ೖΕΒΕ͍ͯ ʮ͘೔
ຊΞχϝͷଟ༷ੑʯΛҭΉͨΊͷ౔৕Λ࡞Γɼ
࠷ऴత ʮʹΞχϝʔγϣϯʹࢠڙ͕ݟΔ΋ͷʯ
ͱ͍͏ढറ͔ΒΞχϝΛղ͖์ͭݪಈྗͱͳͬ
ͨɻ
　ʮଟ༷ੑʯ͜ ͦ͸ʮδϟύχϝʔγϣϯʯ͕ ੈ
քతʹࢧ࣋͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨΩʔϫʔυͱݴ
͑ΔͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ͜ Ε͸ஸೡʹ੍࡞͞Ε
͍ͯΔ൓໘ɼ୯ௐͳετʔϦʔߏ੒Λ͍࣋ͬͯ
ΔσΟζχʔͷΞχϝөըʹ͸ແ͍ັྗͰ͋
Δɻͦ ͷʮଟ༷ੑʯ͕ ೔ຊͰՖΛ։͍ͨཁҼ͸ɼ
ࠃ಺ΞχϝۀքʹܞΘ͍ͬͯΔऀୡ͸ɼݩʑै
དྷͷΞχϝʔγϣϯ࢈ۀʹಌΕ͍ͯͨ人͹͔Γ
Ͱͳ͘ɼ෋໺༝༔ق 42ʣͷΑ͏ʹɼө૾දݱͷҰ
ͭͷखஈͱͯ͠ΞχϝͷՄೳੑʹࠍΕͯɼ࠷ऴ
తʹΞχϝΛ࡞ΔΑ͏ʹͳͬͨ人͕ଟ͔͔ͬͨ
ΒͰ͋Δɻ൴Β͕ͦ͜ੈքͷݹ͍ݻఆ֓೦ͱ͍
͏ᓂ͔ΒΞχϝΛղ์͢ΔҒۀΛ੒͠਱͍͛ͯ
͘ͷͰ͋Δɻ
　૯ׅͱͯ͠ݴ͑Δͷ͸ɼσΟζχʔͱҧͬ
ͯɼ೔ຊͷΞχϝ͸ۃΊͯϩʔΧϧͳࣄ৘౳
ʹԊ੍ͬͯ࡞͞Εͨࣄ͕෼͔Δɻ͠ ͔͠ɼ͜ ͷ
ϩʔΧϦζϜ͕ੈքʹແ͍ɼϢχʔΫͳίϯς
ϯπΛੜΉΑ͏ʹͳΓɼ݁ Ռͱͯ͠࿨੡Ξχϝ
͕ੈքʹड͚ೖΕΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨ༁Ͱ͋
Δɻ
Ⅶ　終りに
ローカリズムの下で生まれた日本の
コンテンツこそが世界に愛される
　ҰൠతͳτϨϯυͱͯ͠ɼ2・2ੈلͷө૾
ΤϯλʔςΠϯϝϯτͷੈք͕ถࠃܕάϩʔ
όϦζϜΛத৺ʹߏ੒͞Ε͖ͯͨͱݴ͑Δɻͦ
ͷதͰɼྫ ֎తͳଘࡏͱͯ͠ɼۃΊͯϩʔΧϦ
ζϜͷ֓೦Ͱ࡞ΒΕ͍ͯͨ೔ຊͷΞχϝ ʮ͕ຊ
ՈʯΛ෺ྔతʹ྇կ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻൽ೑ͳ
ࣄʹɼ͜ ͷݱ৅ʹ࠷΋஗͘ؾ෇͍͍ͯͬͨͷ͸
೔ຊ人自਎Ͱ͋Δɻݱࡏ͸೔ຊ੓෎͕ੵۃతʹ
ʮΫʔϧδϟύϯʯΛ೔ຊ文Խͷ୅දతͳίϯ
ςϯπͱͯ͠Ґஔ͚ͮɼੈ քʹ޲͚ͯൃ৴ͯ͠
͍Δ͕ɼੲ͸ਅٯͩͬͨͱݴΘ͟ΔΛಘͳ͍ɻ
ੲͷւ֎ΞχϝϑΝϯ͸೔ຊͷίϯςϯπʹծ
͍͑ͯͨɻΞχϝؔ࿈ͷ঎඼ͳͲʹ΋ͬͱ৮Ε
͍͚ͨͩͰͳ͘ɼͭ ͍Ͱʹେ޷͖ͳ࡞඼͕෣୆
ͱͳ͍ͬͯΔ೔ຊͱݴ͏ࠃ΋஌Γ͍ͨͱ͍͏ཉ
๬͕ڧ͔ͬͨɻ͠ ͔͠ɼͦ Εʹରͯ͠೔ຊ文Խ
ͱͯ͠ւ֎ʹൃ৴͞Ε͍ͯͬͨ΋ͷ͸ʰ ݯࢯ෺
ޠ ɼʱʰ ೳ ΍ʱʰ Վ෣ب ౳ʱɼॴҦϋʔυϧͷߴ͍
఻౷文ԽͷΈͰ͋ͬͨɻ2ੈلޙ൒Λ୅ද͢Δ
ίϯςϯπͰ͋ΔΞχϝ͕Կނͦͷੜ࢈ࠃͰܰ
ࢹ͞Εɼ文Խަྲྀʹ׆༻͞Εͳ͍ͷ͔ͱੲ͔Β
ͷΞχϝϑΝϯͱͯ͠ෆՄղͰ࢓ํͳ͔ͬͨɻ
೔ຊ人͕ੈքʹԙ͚ΔΞχϝ人ؾʹؾ෇͘ͷ͕
஗͔ͬͨཁҼ͸೔ຊతͳࣄ৘΍੍໿ͷԼͰ੍࡞
͞ΕͨςϨϏΞχϝ͕ੈքʹड͚ೖΕΒΕ͍ͯ
ΔࣄΛ૝૾ग़དྷͳ͔ͬ ʢͨແ論ɼւ֎ग़ு΍ཹ
学ͷܦݧ͕͋Δ๜人͸ؾ෇͔͟ΔΛಘͳ͔ͬͨ
͕ʣ͔ ΒͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
　ൽ೑ͳࣄʹྺ࢙͸܁Γฦ͞ΕΔ༁ͰɼৼΓ
ฦͬͯΈΕ͹ɼ ੈل൒લͷුੈֆͱ͍͏೔ຊ
ͷίϯςϯπΛ८ͬͯࣅͨΑ͏ͳݱ৅͕ى͖
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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.BS. 2 ೔ຊΞχϝͷಠ自ੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
ͨͷͰ͋Δɻੈلޙ൒ɼ೔ຊଆ͕֎՟Ք͗ͱ
ͯ͠༌ग़͍ͯͨ͠ಃ࣓ثͷΫογϣϯࡐͱͯ͠
ߐށ࣌୅ͷϝσΟΞͰ͋Γ;Εͨଘࡏͩͬͨු
ੈֆ͕࢖༻͞Ε͍ͯͨέʔε͕ଟ͍ɻ͠ ͔͠ɼ
Ϥʔϩού人ଆ͸ʮϝΠϯʯͷҏສཬম౳ΑΓ
΋ɼͦ ΕΛแΜͰ͍ͨࢴʹඳ͔Ε͍ͯͨුੈֆ
ʢʮαϒʯʣʹ িܸΛड͚ɼ࠷ऴతʹ੢༸ੈքΛ
೔ຊ෩ʹృΓସ͑ͨδϟϙχεϜݱ৅͕ੜ·
Εͨɻ͜ ͜Ͱ஫໨͍ͨ͠ͷ͸೔ຊଆ͕༌ग़࢈ۀ
ͱͯ͠Ґஔ෇͚ͨಃ࣓ثΑΓ͸ɼ੢༸人͕ࠃ಺
࢈ۀͱͯ͠ൃలͨ͠ුੈֆʹ໨Λ޲͚ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨࣄͰ͋Δɻ
　೔ຊͷ௕編ΞχϝγϦʔζ΋·ͨɼ೔ຊͷେ
ऺ文ԽͰ͋ΔࢴࣳډͷϧʔπΛड͚ܧ͗ͳ͕
Βɼࠃ಺ͷχʔζʹج੍͍ͯ࡞͞Εɼͦ ͷ݁Ռ
ੈքʹͳ͍ϢχʔΫͳ文ԽΛܗ੒͍ͯͬͨ͠ɻ
Ξχϝʹԙ͍ͯ΋ුੈֆʹԙ͍ͯ΋೔ຊͷϩʔ
ΧϦζϜ͕ੜΜͩίϯςϯπ͕݁Ռͱͯ͠ੈք
ͰѪ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͠ ͔͠ɼحົͳࣄʹɼ
͜ͷࠃ͸ੈքҰͷΞχϝੜ࢈ࠃͰ͋Δͱಉ࣌ʹ
ʮσΟζχʔڰ৴ࠃʯͱͯ͠ͷଆ໘΋࣋ͪ߹Θ
͍ͤͯΔɻσΟζχʔʹର͢Δ೗ԿͳΔ൷൑͕
ࣄ্࣮෧͡ΒΕ͍ͯΔ೔ຊͷϚείϛ؀ڥʹԙ
͍ͯ͸ɼσΟζχʔͷάϩʔόϧઓུ͕ͦ͜ਖ਼
ͯ͘͠ɼҰʑ໘౗ͳϩʔΧϥΠζࣄۀΛඞཁͱ
͢Δ೔ຊͷΞχϝ͕஗Ε͍ͯΔͱ͍͏論ௐ͸ະ
ͩʹࠜڧ͍ͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δʢྫ͑͹Πϯυࢢ৔
༻ʹ࡞ΒΕͨʰ ڊ人ͷ੕ ͷʱϦϝʔΫ൛Ͱ͋Δ
ʰεϥʔδ・β・ϥΠδϯάελʔ ͷʱࡍʹల
։͞Εͨ論ཧ 4ʣʣɻʮΫʔϧδϟύϯʯ͸೔ຊ文
Խ֎ަͷضҹͱͯ͠Ґஔ෇͚ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹ
ͳͬͨࠓ೔͔ͩΒͦ͜ɼ҆ қʹάϩʔόϦζϜ
ͷݬ૝ʹ࿭Θ͞ΕΔࣄͳ͘ɼੈ քʹѪ͞Ε͍ͯ
Δ೔ຊ文Խͷಠ自ੑ͸Կͳͷ͔ͱ͍͏ద֨ͳೝ
͕ࣝվΊͯඞཁͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
注
 ʣ　クールジャパン　ւ֎ͰΫʔϧʢ͔͍͍ͬ͜ʣͱ
ଊ͑ΒΕ͍ͯΔ೔ຊͷ঎඼・αʔϏε・文Խͷ
૯শɻΞχϝ・ອը・ήʔϜ͔ΒϑΝογϣϯ・
ߴػೳ੡඼・৯・؍ޫ·ͰଟذʹΘͨΔɻ·ͨɼ
ͦ͏ͨ͠೔ຊͷݱ୅文Խ΍੡඼͕֎ࠃͷ人ʑʹ
ड͚ೖΕΒΕ͍ͯΔݱ৅Λ͍͏ɻ
2 ʣ　『鉄腕アトム』ʢΞχϝ൛ʣ஬ϓϩμΫγϣϯ੍࡞
　　ख௩࣏஬ݪ࡞
　　೥  ݄  ೔ʙ ೥2݄೔
　　ʢશ࿩ɼϑδςϨϏܥྻʣ
 ʣ　 『白蛇伝』౦өಈըʢݱ౦өΞχϝʔγϣϯʣ੍ ࡞
　　ॳެ։5೥  ݄  ೔　෼
　　 ೔ຊ࠷ॳͷΧϥʔ௕編Ξχϝөըʢ·Μ͕өըʣ
　　 தࠃͷ࢛େຽؒઆ࿩ͷͻͱͭʰ നऄ఻ Λʱ୊ࡐʹ
ͨ͠࡞඼ɻ
4 ʣ　 『アラビアンナイト・シンドバットの大冒険』　
౦өಈըʢݱ౦өΞχϝʔγϣϯʣ੍ ࡞
　　 ॳެ։2೥  ݄೔　෼
　　 ౦өಈը࡞඼ͷதͰॳΊͯݹ୅தࠃ΍೔ຊͰ͸
ͳ͘ɼதۙ౦Λ෣୆ʹͨ͠௕編Ξχϝөըʢ·Μ
͕өըʣɻ
5 ʣ　 ϕϧϧείʔχࢯॴ༗ͷ์ૹہͷதͰத৺తͳ
ଘࡏͰ͋Δ$BOBlF5 ͷϩΰొ࿥͸೥݄
2೔ʹ૎Δɻ
 ʣ　「字幕スーパー文化圏」ͷ೔ຊͱҧͬͯ南੢Ϥʔ
ϩούͰ͸ւ֎ͷશίϯςϯπʢ࠷৽ͷϋϦ΢ο
υେ࡞͔ΒϚΠφʔͳ࡞඼·ͰʣΛݱ஍ͷݴ༿ʹ
ਧ͖ସ͔͑ͯΒ์ૹ͢Δͷ͕Ұൠతɻ
 ʣ　『UFOロボグレンダイザー』　౦өΞχϝʔγϣ
ϯ੍࡞
　　ӬҪ߽ͱμΠφϛοΫϓϩݪ࡞
　　5೥݄ 5 ೔ʙ ೥ 2 ݄2೔
　　ʢશ4࿩ɼϑδςϨϏܥྻʣ
 ʣ　名作劇場シリーズ　ओʹ೔ຊΞχϝʔγϣϯ͕
੍࡞ͯ͠ʰ Χϧϐε͜Ͳ΋໊࡞ܶ৔ ΍ʱʰ ϋ΢ε
৯඼・ੈք໊࡞ܶ৔ ͱʱ໊͍ͬͨশͰ์ૹ͞Εͯ
͍ΔςϨϏΞχϝγϦʔζͰ͋Δɻ人ؾ͕ߴ͘ɼ
ޙʹϑδςϨϏΛ୅ද͢ΔΞχϝ൪૊ͱͳͬͨɻ
༗໊࡞඼͸ʰ ΞϧϓεͷগঁϋΠδʢʱ4ʣ΍ʰ ϑ
ϥϯμʔεͷݘʢʱ5ʣ౳
 ʣ　 『アルプスの少女ハイジ』　ζΠϤʔө૾੍࡞
　　 Ϥϋϯφ・εϐϦͷখઆʰ ΞϧϓεͷগঁϋΠδʱ
Λݪ࡞ͱͨ͠࡞඼
　　4೥  ݄  ೔ʙ4೥2݄2೔
　　ʢશ52࿩ɼϑδςϨϏܥྻʣ
　　 ೥  ݄೔ΑΓɼμΠδΣετ൛͕ܶ৔ө
ըͱͯ͠ެ։͞Εͨɻ
ʣ　 『ベルサイユのばら』　౦ژϜʔϏʔ৽੍ࣾ࡞
　　஑ాཧ୅ࢠݪ࡞
　　೥݄೔ʙ ೥  ݄  ೔
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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　　ʢ೔ຊςϨϏܥྻɼશ4࿩ʴ૯集編  ࿩ʣ
ʣ　 ʰマジンガーZʢʱݪ࡞ӬҪ߽　౦өಈը੍࡞2
೥ 2 ݄  ೔ ʙ 4 ೥  ݄  ೔ʪ શ 2 ࿩ ʫɼϑ
δςϨϏܥྻʣͷओ໾ɼדߕࣇ͸ޡͬͯ,BCVUo 
3Zoͱͯ͠ޡ༁͞Εͨྫɻಉ͡ӬҪ߽ݪ࡞ͷ
ʰήολʔϩϘʢʱӬҪ߽ͱੴ઒ݡݪ࡞ɼ౦өಈը
੍࡞ 4 ೥ 4 ݄ 4 ೔ʙ 5 ೥ 5 ݄  ೔ʪશ 5
࿩ʫɼϑδςϨϏܥྻʣͷओ໾Ͱ͋Δྲྀཽഅʢޙʹ
ΠλϦΞͰ͸ʮ3ZoNBʯ͔ Βʮ3Zoʯͱུͯ͠͞Εʣ
ͱͷࠞཚ͕ੜͨ͡ࣄ͕ݪҼͰ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɻ
2ʣ　 『めぞん一刻』　ελδΦσΟʔϯ੍࡞
　　೥  ݄2೔ʙ ೥  ݄ 2 ೔
　　ʢશ࿩ɼϑδςϨϏܥྻʣ
ʣ　『キャプテン翼』　౔ాϓϩμΫγϣϯ 
ςϨϏ౦ژ੍࡞　ߴڮཅҰݪ࡞
　　೥݄೔ʙ ೥  ݄2೔
　　ʢશ2࿩ɼςϨϏ౦ژܥྻʣ
4ʣ　 テレノベラʢ੢・෤ 5FlFOoWFlBʣͱ͸ɼεϖΠϯ
ޠ΍ϙϧτΨϧޠͰʮςϨϏখઆʯΛҙຯ͠ɼϥ
ςϯΞϝϦΧΛத৺ʹ੍࡞ɼ์ ө͞Ε͍ͯΔϝϩ
υϥϚͷεϖΠϯޠٴͼϙϧτΨϧޠͷ໊শͰ
͋Δɻ࿩͔Β2࿩Ҏ্ʹٴͿ௕͍γϦʔ
ζͰ͋Δࣄ͕ಛ௃ɻొ ৔人෺͕ଟ͘ɼ·ͨ࿩ͷϓ
ϩοτ͸ϫϯύλʔϯͰஉঁ͕ࠔ೉Λ৐Γӽ͑
࠷ऴతʹ͸݁͹ΕΔͱ͍͏΋ͷ͕ຆͲͰ͋Δɻ௨
ৗओԋആ༏͸Ϥʔϩούܥͷന人͕ओྲྀɻେ߽
ఛ΍ϝΠυͳͲ͕ग़ͯ͘Δࣄ΋ଟʑ͋Γɼݱ࣮ͷ
ҰൠతͳϥςϯΞϝϦΧʹॅΉ人ୡͱ͸Ұຯҧ
͏ੈք͕ల։͞Ε͍ͯΔɻ
5ʣ　 『女奴イザウラ』　ϒϥδϧͷϔδ・άϩʔϘ์
ૹہʹΑΓ੍࡞͞ΕͨςϨϊϰΣϥʢ೥ɼ
࿩ʣ
ʣ　『スピード太郎』　࣡ށࠨߦ࡞
　　 ೥୅લ൒ʢত࿨ॳظʣʹ ಡച৽ฉͷ೔༵෇࿥
ʹ࿈ࡌ͞ΕͨετʔϦʔອըͰ͋Δɻख௩࣏஬Α
Γઌʹөըతख๏ΛऔΓೖΕͨετʔϦʔອը
ͱͯ͠ͷධՁ͕ߴ͍ɻ
ʣ　 『新宝島』　ञҪࣣഅʢݪ࡞・ߏ੒͸ʣͱख௩࣏஬
ʢ࡞ըʣͷڞಉ࡞ɻॻ͖ԼΖ͠୯ߦຊອըʢ4
೥ʣ
　　 ख௩࣏஬ʹͱͬͯσϏϡʔ௕編Ͱ͋Δͱಉ࣌ʹ
ग़ੈ࡞Ͱ͋Γɼઓޙ೔ຊϚϯΨͷग़ൃ఺ͱ͞Ε
Δɻ
ʣ　『手塚治虫＝ストーリーマンガの起源』　஛಺Ұ
࿠ஶ　ߨஊ ʢࣾ2೥ʣɼ55ท͔ΒͷҾ༻
ʣ　 リミテッドアニメーション　自然ओٛతʹશ਎
Λ׈Β͔ʹಈ͔͢ϑϧΞχϝʔγϣϯʹର͠ɼಈ
ը਺Λେ෯ʹઅ໿͢Δ໨తͰɼ໨͚ͩޱ͚ͩ΍ɼ
ෳ਺ͷొ৔人෺ͷͳ͔ͷҰ人͚ͩͳͲಈ͘෦෼
Λ੍ݶ͢ΔΞχϝʔγϣϯͰ͋ΔɻσβΠϯੑ΍
ฏ໘ੑΛڧௐ͢ΔޮՌ΋͋Δɻ
2ʣ　 シットコム　γνϡΤʔγϣϯ・ίϝσΟʢӳɿ
TJUVBUJoO DoNFEZʣͷུ
　　 ొ ৔人෺ͷஔ͔ΕΔঢ়گʹΑͬͯ؍٬΍ࢹௌऀ
ΛসΘͤΔίϝσΟͷδϟϯϧͷͻͱͭɻ　
2ʣ　 ハンナ・バーベラ・プロダクション　ڞಉܦӦ
ऀͷϋϯφ　)BOOB 8JllJBNʢ ʙ 2ʣόʔ
ϕϥ　#BSCFSB +oTFQIʢ ʙ 2ʣ͕ 5೥
ʹઃཱͨ͠ΞϝϦΧ߹ऺࠃͷΞχϝʔγϣϯө
ը੍࡞ձࣾɻ൒ੈلҎ্ʹΘͨΓΞχϝʔγϣ
ϯͷڞಉ੍࡞Λߦͳͬͨɻϋϯφ͸ΧϦϑΥϧχ
Ξͷ౔ݐձࣾʹब৬͕ͨ͠ɼ೥ʹΞχϝʔ
γϣϯ੍࡞ͷ࢓ࣄʹస਎ɻ೥ɼϝτϩ・ΰʔ
ϧυ΢Οϯ・ϝΠϠʔ .(.ʹΞχϝʔγϣϯ
੍࡞෦ͷ؂ಜ݉٭ຊՈͱܴͯ͑͠ΒΕͨɻόʔ
ϕϥ͸ ೥୅લ൒ɼ৴ୗۜߦͰಇ͍͍͕ͯͨɼ
౤ߘͨ͠·Μ͕࡞඼͕ʰ ίϦΞʔζ $ʱollJFS`Tʹ
ചΕͨͷΛػʹ·Μ͕ՈʹͳΔ͜ͱΛܾ৺ɻϋϯ
φͱಉ͡೥ʹ .(.ʹࣸੜըՈͱͯ͠ೖࣾ
ͨ͠ɻ.(.ࡏ੶தʢ4 ʙ 5ʣɼ2 人͸ʰ τϜͱ
δΣϦʔ 5ʱoN BOE +FSSZͷΩϟϥΫλʔΛ૑࡞
͠ɼಉγϦʔζͷөըΛ2ຊҎ্੍࡞ͨ͠ɻΞ
Χσϛʔ৆ͷΞχϝʔγϣϯ෦໳Ͱ͸  ճΦε
ΧʔΛड৆͍ͯ͠Δʢ4 ʙ 52ʣɻϓϩμΫγϣ
ϯઃཱҎ߱͸͓ͼ͍ͨͩ͠਺ͷςϨϏ༻Ξχ
ϝʔγϣϯγϦʔζΛ੍࡞ɻ੍ ࡞අͷ௿͍ɼٕ ज़
Λ੍ݶͨ͠ςϨϏ༻ͷ੍࡞׆ಈΛᅑস͢Δ޲͖
΋͕͋ͬͨɼ௝ݘϋοΫϧ )VDLlFCFSSZ )oVOEɼ
ϤΪϕΞ :oHJ #FBSɼݪ࢝Ո଒ϑϦϯτετʔϯ 
5IF 'lJOUTUoOFTɼӉ஦Ո଒δΣοτιϯζ 5IF 
+FUToOTͳͲɼେ੒ޭͨ͠࡞඼܈ʹΈΒΕΔ٭ຊ
ͷ඼࣭ͷߴ͞͸৆ࢍ͞Εͨɻ
22ʣ　 『原始家族フリントストーン』ʢ5IF 'lJOUTUoOFTʣ
ถࠃ࢈ͷΞχϝγϦʔζ
　　ϋϯφ・όʔϕϥ・ϓϩμΫγϣϯ੍࡞
　　 ొ ৔人෺͸ݪ࢝人Ͱ͋Δ͕ɼଟ͘ͷڪཽΛ࢖໾͠
༷ʑͳੴثΛ༻͍ͨɼحົʹݱ୅తͳੜ׆΍ࣾձ
Λඳ͍ͨϗʔϜίϝσΟͰ͋ΓɼయܕతͳΞϝϦ
ΧՈ଒ͷύϩσΟʔ࡞඼ʢγοτίϜʣͷ୅ද࡞
Ͱ͋Δɻ
　　೥  ݄೔ʙ ೥ 4 ݄  ೔
　　ʢશ࿩ɼถࠃ"#$ܥྻʣ
2ʣ　 『宇宙家族ジェットソン』ʢ5IF +FUToOTʣ
　　ถࠃ࢈ͷΞχϝγϦʔζ
　　 ϋϯφ・όʔϕϥ・ϓϩμΫγϣϯ੍࡞
　　 ಉ͡ϋϯφ・όʔϕϥͷϗʔϜίϝσΟʔʮݪ
࢝Ո଒ϑϦϯτετʔϯʯͷະདྷ൛ͱ͍͑Δγο
τίϜతͳ࡞඼ɻ
　　 2೥ʙ೥ʢ24࿩ʣɼ5೥ʙ೥ʢ5࿩ʣ
　　ʢશ5࿩ɼถࠃ"#$์ૹʣ
24ʣ　 トムとジェリーʢ5oN BOE +FSSZʣ
　　ถࠃ࢈ͷ୹編ΞχϝʔγϣϯγϦʔζ
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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.BS. 2 ೔ຊΞχϝͷಠ自ੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
　　 ౰ ࣌ ϝ τ ϩ・ ΰ ʔ ϧ υ ΢ Ο ϯ・ ϝ Π Ϡ ʔ
ʢ.(.ʣʹ ॴଐ͍ͯͨ͠ɼ΢ΟϦΞϜ・ϋϯφ 
ʢ8JllJBN )BOOBʣ ͱδϣηϑ・όʔϕϥ ʢ+oTFQI 
#BSCFSBʣ ͕4೥ʹ૑࡞ͨ͠࡞඼ɻ
　　 ୆ࢺແ͠ͷ୹編ΪϟάΞχϝͷ୅දతͳ࡞඼Ͱ
͋Δɻ
25ʣ　ピンクパンサーʢ5IF 1JOL 1BOUIFS 4IoXʣถࠃ
࢈ͷ୹編ΞχϝʔγϣϯγϦʔζ　
　　%BWJE ). %F1BUJF BOE 'SJ[ 'SFlFOH࡞
　　 4೥ެ։ͷ࣮ࣸөըʰ ϐϯΫͷනʱʹ ࢝·Δө
ըγϦʔζͷΦʔϓχϯάΞχϝʔγϣϯʹొ
৔͢ΔΩϟϥΫλʔΛओ人ެͱͨ͠ɼ͍ Θ͹εϐ
ϯΦϑతͳ࡞඼ɻ
　　 ೥  ݄  ೔ ʙ ݄  ݄ 2 ೔ʢถࠃ N#$
์ૹʣɻ೥  ݄ʙ ೥  ݄  ೔ʢถࠃ"#$ 
์ૹʣ
　　ʢશ24࿩ʣ
2ʣ　 『赤胴鈴之助』　ϥδΦυϥϚ　
　　ϥδΦ౦ژ ʢݱ5#4ϥδΦʣ੍ ࡞
　　 ʢެืͰબ͹Εͨ౰࣌খ学ੜͷ٢Ӭখඦ߹΍౻ా
ٷࢠ͕ग़ԋͨ͠ʣ
　　5೥  ݄  ೔ ʙ 5೥ 2 ݄4೔
　　ʢશ42ճʣ
2ʣ　『赤胴鈴之助』　࣮ࣸөը　େө੍࡞
　　 5೥ʙ5೥ʹ͔͚ͯ  ࡞඼͕ެ։͞Ε ʢͨ
࿩ʣɻ
　　 ୈ  ࿩5೥ 5 ݄2೔ެ։ʙୈ  ࿩5೥2
݄2೔ެ։
2ʣ　 『月光仮面』　ςϨϏυϥϚ　,3ςϨϏʢݱ・
5#4ςϨϏʣͱએ߂੍͕ࣾ࡞
　　5೥ 2 ݄24೔ʙ 5೥  ݄ 5 ೔
　　ʢ࿩ʣ
2ʣ　『鉄腕アトム』ʢ࣮ࣸ൛ʣ　ຖ೔์ૹ੍࡞
　　5೥  ݄  ೔ ʙ ೥ 5 ݄2೔
　　ʢશ5࿩ɼϑδςϨϏܥྻʣ
ʣ　 虫プロダクション　ອըՈͰΞχϝʔλʔͰ͋
Δख௩࣏஬͕೥ʹઃཱͨ͠Ξχϝʔγϣϯ
ઐ໳ϓϩμΫγϣϯͰ͋Δʢਖ਼ࣜൃ଍͸ཌ೥ʣɻུ
শ͸ʮ஬ϓϩʯɻઃཱ౰ॳ͸ख௩࣏஬ݪ࡞ͷ࡞඼
ͷΈΛख͕͚͍͕ͯͨɼͷͪ ʮʹ͋ͨ͠ͷδϣʔʯ
ͳͲख௩Ҏ֎ͷ࡞඼΋੍࡞͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ
೥୅ޙ൒͔ΒܦӦ͕ѱԽɻ೥  ݄ɼࢠձࣾͷ
ʮ஬ϓϩ঎ࣄʯ͕ ౗࢈͠ɼಉ೥݄ʹಉࣾ΋౗࢈ɻ
ʣ　セル画　Ξχϝ੍࡞աఔʹԙ͍ͯ༻͍ΒΕΔը
ࡐʮηϧʯͱΑ͹ΕΔಁ໌γʔτʹඳ͔ΕΔֆɻ
ಁ໌γʔτͷૉࡐʹηϧϩΠυʢҰछͷϓϥε
νοΫʣ͕ ࢖༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱʹ༝དྷ͢Δɻ
2ʣ　 「バンクシステム」ΞχϝͷதͰԿճ΋ग़ͯ͘Δ
γʔϯ͸ηϧըΛอଘ͓͍ͯͯ͠ɼඞཁʹԠͯ͡
࠶ར༻͢ΔࣄͩɻϨΪϡϥʔΩϟϥͷ೔ৗతͳಈ
͖΍ɼ͓ ܾ·Γͷγʔϯ౳͸͜ΕΛ࢖͍·Θ͢ͷ
Ͱɼຖिඳ͔ͳͯ͘ࡁΉɻֆΛཪฦͤ͹人෺౳ͷ
޲͖͸ٯʹͳΓɼԋग़ͷ౎߹Ͱ࢖͍෼͚ΒΕΔɻ
ʣ　 ʰ虫プロ興亡記―安仁明太の青春 　ʱࢁຊ ᏺҰ
ʲஶ ৽ʳை ʢࣾ4ൃചʣ
4ʣ　大野松雄ʢ೥ʙݱࡏʣి ࢠԻڹσβΠφʔɻ
　　 ೥౦ژਆాੜ·Εɻ෎ཱ࿡தʢݱ・౎ཱ৽॓
ߴߍʣΛܦͯɼچ੍෋ࢁߴ౳学ߍதୀɻ
　　 文学࠲ɼN),౦ژ์ૹޮՌஂΛܦͯಠཱɻ ʙ
೥5VΞχϝʰ మ࿹ΞτϜ ͷʱԻڹσβΠϯʢখ
ਿ෢ٱ͕Ξγελϯτͱͯ͠ࢀՃʣΛ୲౰ɻ
5ʣ　 『紙芝居―街角のメディア―』　ࢁຊ෢རஶ
　　 ྺ ࢙文ԽϥΠϒϥϦʔɼ٢઒߂文 ʢؗ2ൃ
ചʣท
ʣ　『ジャングル大帝』　ख௩࣏஬ݪ࡞
　　஬ϓϩμΫγϣϯ੍࡞
　　೥݄ 5 ೔ʙ ೥  ݄2೔
　　ʢશ2࿩ɼϑδςϨϏܥྻʣ
ʣ　 人間爆弾　ʰ ແఢ௒人βϯϘοτ ʱʹ ԙ͍ͯ஍
ٿͷ৵ུऀͰ͋ΔΨΠκοΫ͕ߦͬͨ߈ܸ࡞ઓ
ͷҰͭͰ͋Δɻͦ ͷ಺༰͸ੜ͚ัΓʹͨ͠஍ٿ人
ͷମʹ࣌ݶര஄ΛຒΊࠐΈɼͦ ͷهԱΛফ্ͨ͠
Ͱղ์ɼ֗ தͰແࠩผʹരൃͤ͞Δͱ͍͏΋ͷɻ
஍ٿͷ科学ਫ४Ͱ͸͜ΕΒͷര஄ͷղৣ͕ෆՄ
ೳͰɼվ଄खज़Λड͚ͨͱ஌Β͞Εͨ人ؒ͸ڪා
ʹک͑ͳ͕Β༨ੜΛૹΒ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻ
ʣ　 『無敵超人ザンボット 3』　෋໺ت޾ɼླ ໦ྑ෢ݪ
࡞
　　೔ຊαϯϥΠζ੍࡞
　　೥݄  ೔ʙ ೥  ݄25೔
　　ʢશ2࿩ɼ໊ ݹ԰ςϨϏܥྻʣ
ʣ　 『機動戦士ガンダム』　෋໺ت޾ɼ໼ཱഹݪ࡞
　　೔ຊαϯϥΠζ੍࡞
　　೥ 4 ݄  ೔ʙ ೥  ݄2೔
　　ʢશ4࿩ɼ໊ ݹ԰ςϨϏܥྻʣ
4ʣ　 「孫請け」　ݩ੥͚͔Β࢓ࣄΛҾ͖ड͚ɼ࢓ࣄΛ୅
ߦ͢Δഺͷاۀ͔Β͞Βʹͦͷ࢓ࣄΛҾ͖ड͚
ͯ୅ߦ͢Δऀͷ͜ͱΛݺͿઐ໳ඪޠɻ
4ʣ　 日活ロマンポルノ　өըձࣾͷ೔׆͕ত࿨4೥
ʢʣ͔ Βত࿨೥ʢʣ೥ʹ੍͔͚ͯ࡞ͨ͠
ຊͷ੒人өըͷ૯শɻ
　　 ಛ௃ͱͯ͠͸༧ࢉ΋ݶΒΕɼ୹ೲظͷྔ࢈ମ੍
ͱ͍͏ྼѱͳ੍࡞ݱ৔ͷ൓໘ɼੑ తͳγʔϯΛස
ൟʹڬΊ͹ʢॴҦʮད͑͞ग़ͯ͘Ε͹ʯʣͲΜͳε
τʔϦʔ΍ԋग़Ͱ΋ɼ自༝Ͱ͋ͬͨͱ͍͏ر༗ͳ
੍࡞؀ڥ͕ັྗͰ͋ͬͨɻ
　　 ന઒࿨ࢠ・ాதਅཧ・ٶԼॱࢠ・ඒอ७ͳͲͷ
ঁ༏Λഐग़ɻਆ୅ୢາ・ቐ༸Ұ・प๷ਖ਼ߦ・૬ถ
৻ೋ・ୌా༸ೋ࿠Β΋؂ಜΛ຿Ίͨɻ
42ʣ　 富野由悠季ʢ4೥ʙݱࡏ ʣ
　　 ೔ຊͷΞχϝੈքΛ୅ද͢Δ؂ಜɼԋग़Ոɼ٭ຊ
ՈɼݪҊఏڙऀͰ͋Δɻ·ͨখઆՈͰ΋͋Δɻ೔
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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ຊॳͷςϨϏΞχϝγϦʔζʰ మ࿹ΞτϜ ͷʱ੍
࡞ʹܞΘΔͳͲɼ೔ຊͷςϨϏΞχϝքΛͦͷ૑
ੈظ͔Β஌Δ人෺ɻॳ࿩୊࡞͸Ξχϝ൛ʰ ւͷτ
Ϧτϯ ୅ʱද࡞͸ʰ ແఢ௒人βϯϘοτ  ɼʱʰ ػ
ಈઓ࢜ΨϯμϜ ͳʱͲͷΨϯμϜγϦʔζ΍ʰ ఻
આڊਆΠσΦϯ ౳ʱ
4ʣ　 『スーラジザ・ライジングスター』ʢ4VSBK 5IF 
3JTJOH 4UBSʣ೔ຊͷτϜε・ΤϯλςΠϯϝϯτͱ
Πϯυͷ%2 &OUFSUBJNFOU߹࡞ͷςϨϏΞχϝ
　　 Πϯυͷࢢ৔Λ೦಄ʹϦϝʔΫ͞Εͨʰ ڊ人ͷ
੕ Ͱʱ͋Δɻ
　　 εʔϥδ͸ओ人ެͷ໊લͰ͋ΓɼΠϯυͷެ༻ޠ
Ͱ͋ΔώϯσΟʔޠͰଠཅΛҙຯ͢Δɻ· ʮͨϥ
Πδϯάελʔʯ͸ӳޠͰʮ৽੕ʯΛҙຯ͢Δɻ
　　 ೔ຊͱΠϯυʹԙ͚Δݎௐͳ文Խͷҧ͍͔Βɼਵ
ॴʹࡉ͔͍ϩʔΧϥζ͕ࢪ͞Εͨɻͦ ͷ୅දతͳ
΋ͷ͸ҎԼͰ͋Δɻ
　　 ᶃεϙʔπΛ໺ٿ͔ΒΫϦέοτʹมߋ͞Εͨɻ
　　 ᶄࣇಐٮ଴ͱࢥΘΕΔ͜ͱΛճආ͢ΔͨΊɼʮେ
ϦʔάϘʔϧཆ੒Ϊϒεʯ͕ ΰϜ੡ͷ自సं
νϡʔϒʹͳ͍ͬͯΔɻ
　　 ᶅ৯΂෺Λૈ຤ʹ͠ͳ͍Α͏ɼͪ ΌͿ୆ฦ͠
ʢςʔϒϧฦ͠ʣͰඈ͹͞ΕΔͷ͕ҿΈ෺ʹݶఆ
͞Ε͍ͯΔɻ
　　 ᶆ࢞ͷεΧʔτৎ͸௕͘ɼ͔ ͭ٭͕ݟ͑ͳ͍Α͏
ԼʹεύοπΛண༻͍ͯ͠Δɻ
　　22೥2݄2೔ʙ 2೥  ݄೔
　　ʢશ2࿩ʣ
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೥ɻ
ࢁޱ߁உʰ ೔ຊͷΞχϝશ࢙ ςʱϯϒοΫεɼ24೥ɻ
ࢁຊᏺҰʰ ஬ϓϩڵ๢هʕ҆ਔ໌ଠͷ੨य़ʕ ৽ʱைࣾɼ
೥ɻ
ࢁຊ෢རʰ ࢴࣳډʕ֗֯ͷϝσΟΞʕʱྺ ࢙文ԽϥΠ
ϒϥϦʔɼ٢઒߂文ؗɼ2೥ɻ
٢ຊ݈ೋʰ দຊྵ࢜ͷӉ஦ ീʱ഼ॻళɼ2೥ɻ
 ʢ2೥݄2೔ܝࡌܾఆʣ
೔ຊΞχϝͷಠࣗੑͱւ֎ਐग़ͷཧ༝
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